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1. ïnlori 
iiet doel vau de ze proef v/as, do eventuele voor- en nadelen na te 
gaan van enkele zuivere ijrooiotoffen on diverse hnndelapreparaten, 
welke U.G VX'uC ntzettiyi^ zouden bevorderen. 
.Ue zuivere jroe ist affen waren geleverd aoor de /insterdanse Chiiiine 
fabriek en de firma ^oury & v.d.Lande te Je vent er. Als aeze bespui­
tingen resultaat zouden oplovoren, was hier»aee een raonselijicheid ge-
om ook in ifederlanct ;roe istofprepar;».ten aan ie naken. Hevens 
waren nadei'e ^e^o vons 0 nitro nt (to spuitfrequentje en net al of niet 
spuiten van de hogere trossen gewenst. Dit o nder?;oek geschiedde al­
leen bij ae groeistofjreparaten heedless öet en Fulaet. Deze beide 
laatste groeistoffen zijn bovendien op verschillende manieren aan de 
plant toegediend. Hieruit zou moeten blijken of het atomiser systeem 
Dij de groe ißtofbespuitin^ zou kunnen vo rden georuikt. 
2. Proefopzet. 
lie volgende dgiiandolingon hebben in tweevoud plaats gehad. Be 
voortaan gebruikte afkorting ia achter elk object vermeld (zie bij­
lage 1). 
1. Contrôle, niet co stoven met plus» au. contrôle. 
2. Contrôle, bestoven Liet pluiaeau. plumeau 
3» le en 2e tros om de 5 dagen met water gespoten, 
de volgende trossen elk 1 niaal water 
4. ie en 2e tros om de 5 dagen inet 4 ^ooo^naph-
toxyazijnzuur van de A;iotcrdaaische Cliinine Fa­
briek gespoten, de volgende trossen elk 1 maal. -d.il.O.A. a.c.f. 
5» Iueitt, doch nu met 2«4.dichlooiphenoxyazijnzuur 
4;k>oo van de iteisterdamsche Ciunine Fabriek. 2.4..0. 
6. Idem met Ho Seed. No Seed. 
7. Idea met .de tap al 0,525 '/*• ijetapal 
8. Idem i etnaphtoxyazijnzuur van de firma 
Noury <£ v.d.Lande 456000. P-.N.O.A.-lûv/d L. 
9. Idem net/2 naphtoxyazi jnzuur natrium van de 
firma Houry & v.d.Lande 4;;'Ooo. jB.M.U.A.-lM"a. 
10. Idem met Agroxone 4'^ooo. Agroxone. 
11. Ie en 2e tros om de 5 dagen met üeedless 3et 
u,375$. ais 5 d. 2 tr. 
12. Idem en bovendien de volgende trossen elk 1 
maal. Sis 5 d. 4 tr. 
13. Als 11, aaar om de 10 dagen. 31« 10 d» 2 tr» 
14-* Idem en de volgende trossen elle 1 mal. Sla lu d. 4 tr» 
1?» -Ci B 11, -:v\ar dagen later begonnen raet spulten»31e 5 d»2 -far.laat 
16. Als 12, niaar 5 dagen later begoruien wet apuiten-^la 5 d»4 tr»laat 
17. le en 2e troa oo de 5 dagen iaot Fulset 57*-* i?ul3et 5 d.2 tr, 
18. IdeiS en bovendien de volgende trossan elle 1 
naai. ffulaet 5 d»4 tr. 
I j* Al3 17,. i;«aar ou de 10 dagen, ffulaet lu d»2 tr» 
201 Idem en de volgende t rosser) elk 1 rapal» Fulset 10 d.4 tr. 
21. Ali? 17» i^aar 5 doge*} later begonnen, met spui­
ten» ffulset 5 d.2 tr.laat. 
22. ai a 18, luiai' 5 dngen later begonnen niet spul-
te n, falset 5 d»4 tr.laat 
Al dese uespuitingen zijn verricm. uet een pulvérisateur. 
23» ais 18, de xce dxening ia eenter geschieü net 
behulp van een flitspuit. i''ul3et flitsp» 
24» Als lü, de toediening vond na plaats met oeiiulp 
van een atomiser. i\ilset atom. 
25. ais 12, toediening metböfculp van een flitspuit, als flitsp» 
26. Als 12, toediening met behulp van een atomise*» al a atom» 
tfan ae 3 iooippen acnter net 4o wareiiiiuia zijn de uiddolata en de 
bxnnermijden van ae beide buitenste knippen je oruikt voor deze proef. 
Bovenaien nog enkele vakjes, n.l. 15, 16, 21 en 22, van de buiten­
zijden van Ue buitenste knippen. 
iter rxj atoiden 63 tomatenplanten. i&Lk vale je bestond uit 2 rijen 
van 5 planten. Aan do voorzijae werden 2 plsu.ten en aan ae achterzij­
de 1 plant buiten de proef gehouden. j>e vakjes, behandeld met behulp 
van een flitspuit weraen door 4 planten van de overige vakjes ge­
scheiden} de vakjes, behandeld met behulp van een atüixLser tb or 6 
planten. 
8. üitvoe ring van ae proef. 
Je toediening van de groeistoffen vond plaats met een pulvérisa­
teur, œhalve bij de perceeltjes Fulset- en üls flit op» en Ful set-
en Sla atom. i>e zuivei'e groeistofien, du8 die, w aarmee de planten van 
de perceeltjes -d.ü.u.A.-a.c.f., 2.4»D» en ü.ü.O.A.-ïï.v»d »L» bespoten 
zijn, werden eerst opgelost in + lo cc alcohol 96c/ó en waarna aangevuï 
/) rwri */ u wn 
met leidingwater, /p tlapn t oxyazij nzuurVis een z out en kan zo in lei­
dingwater worden opgelost. i»e se rceeltjea "plumeau" werden dagelijks 
niet een plumeau bestoven» 
3. 
Als Seedless --et nerd con geconcentreerd preparaat gebruikt, waar­
van de verdunning; voor pulvérisateur 3 op 8üö was. «oor flit spuit 
werd de vcrdunnin..-- 1 : 10 en voer de atomiser 1 ; "> gebruikt, üij Pul-
set was dit 1 : 20 voor pulvérisateur en onverdund voor flitspuit en 
atomiser. 
De flitspuit, die gebruikt werd, hadden we ouivaneen via ue firma 
Ligtermoet te Rotterdam. Per sla^, geeft ze iets neer dan die van af­
deling ii» .Ue atomiser was voorzien van eon koolzuurcylinder, welke 
een spanning van 2 atmosfeer kon leveren. 
üet pulvérisateur is gemiddeld 30 cc, ciot flitspuit li- cc en jaet 
atomiser « cc per plant en per keer gebruikt» Uit is nagegaan door te 
meten met hoeveel sproeivloeistof begonnen werd en hoeveel na de toe­
passing op 20 planten nog over waa. Uit deze hoeveelheden blijkt, dat 
met de verschillende apparaten per .bespuiting steeds ongeveer dezelf­
de hoeveelheid groeistof gebruikt is. .je gebruikte hoeveelheden zijn 
wat hoog, hetgeen zijn oorzaak vindt in tie onhandige wijze van werker 
in de knip en de nogal grove sproeidop van ue pulvérisateur. 
,üe bespuitiugen vingen aan o±j 1 Juli en werde.-i om de 5 dagen her­
haald. 7 Juli worden de perceeltjes 'dis 5 d.2 tr. laat, Sla 5 d.4 tr. 
laat, Pulset 5 u.2 tr. laat en 1-V.lcet 'j d. 4 tr.laat vtbor de eerste 
maal bespoten. lp- Augustus werd de 4e tros gespoten en dit was tevens 
de lo.atste beopuit in ;. 
4. Ont«.?ikkolin, : van het gewa^;• 
•II»^ii*iiw nniii, — • I I nm ind d'i H I • 1 •••»nnin'rT 
12 Juni werden de Ailsa-Craig-olanten in cis knippen geplant. Van tc 
voren v/as gemest ?:set 20 kg kalka i'O-^r-lpeter. -Ue planten ontwikkelde! 
zich voorspoedig en op 29 Juni bloeiden de eerste bloemen. Je plante* 
zijn op 4 trossen getopt. 
j>e temperatuur (tabel 1) is gedurende het grootste deel van de 
groeiperiode op dezelfde hoogte gebleven, i&nd üepterauer verd de dag­
en nachttemperatuur iets lager, Joch oc rot, in de laatste weken van 0( 
tober was het •s nachts koud, .dit had echter weinig invloed meer op 
de ontwikkeling van de tomaten, behalve dan, dat ze langzamer aan— 
rijpten. 
6 .Dagen na de eerste bes;>uiting was <?3 beschadiging, een naaldblad-
beeld op de bladeren, vrij .'el overal reeds zichtbaar, belialve natuur­
lijk bij de controle-planten. .1er i'j reeds merkbaar, dat er te veel 
groeistof gebruikt is bij de be&piiitin. :ei>. 
De 9 lanten, die met behulp van een aio uiser of flitspuit bespoten 
waren, vertoonden toen nog in het geheel geen beschadiging, evenmin 
als de raet . £ naputoxyf 
/ 
4. 
azijiuzuur-iiatnuia bespoten planten. jtiij eerstgenoeuiide is wellicht 
nie l zoveel groeistof o±> ue plant gokoüten, oiauat tie deeltjes lichter 
zi^n en sich :-',ouce)..do vorder verbreiden» 
'•• Oi-i slotte waren ue beschtauigin;on al<; volgt: 
ci 9 ^ b&ïit£QlLi*/Q~ C iüluX^Xl'ïA * 
Bij de planton, bespoten s >et 2»4».b. en Agroxone kwam een ernstige 
latei- ;olbeschadiging voor. Cp de nteng.:-"Ur. vcroo}:enen laioobelvorraige 
verdikizingen, v/ell® *»it '.ig van kleur v/art .-n. i>e«o knobbels verdikten 
ue- otongel ten oiotie zodanig, dut ze heel dik leoh. üa verloop van 
tijd werd ùe stengel gespleten en op deze women vasx-igae zich Bo-
trj'tij» 
.jij ae beide h»I<Uü»A.«»öerie8 waren in het l&at&t ook enteis waratter 
cp uö planten zichtbaar, xaaar deze zijn niii.er gesiJleten, aodat de 
planten er v-.-ru.er geen ernstige hinder van ondervonden» 
fc. gladbegchadiging « 
De blaubeschadiging was tet neest ernatig jij na o bjecten 2.4»£* ei 
i^roxone• Le Haderen waren daax- werkel ijk naaldvorraig» -Oq 3e tros 
vno: sojüs slechts een uitsteekseltje. -ia»-; de ue-sste planten kwaiaen de 
laoppen dan ook niet. in blcei, ?..aar vielen voor ix- ti^d af» hij 2*4« 
D. ,vau ci.it laatste verschijnsel enigo/âna ernstig ar dan bij Agroxone. 
( ns tabel 4•)* 
ür werd vrijwel geen varschil in bladbescnodig.,r:-v: zichtbaar tussen 
de om de 5 on de om de 10 dagen uoopo^.n platte.-., noch bxj Seedless 
bet, noch bij tulset. wel vraa er enig ver^ohil to zien "tussen de 
J* 
planten, waar de 3o en 4e trors niet fescpoten waivn dn die, waar dit' 
wel . laat3 vond. -bij de laatctgenjor;dc bicsf de bladiainvarMing tot 
hot dude toe zichtbaar, terwijl dit bij de andere teem reeds een 
poo3 verdwenen was, 
Li;; de roet fliteptiit en atomiser bespoten planten knain enige lich­
te blidïïilsver»aing voor. In do ooiac ,d. ï-i.0• a.porceelt ;oó ;as de blad-
beschadiging ernotigor dan oi.) het -c i;ruik van /»et haudalspreparaat 
jjet^pal, terwijl de dosis groeistof toen oven hoog vyaa. JJit wijst er 
wellicht op, dat net v/erkzajjc bestanddeel van hetapal toch ook een 
verbinding vari/^ naphtoxyazi jnrsu'ii* zal v/czen e n njet dit zuur zelf. 
i 
JJe verder nog toegepaste groeistoffen, rul. No need, needless bet, 
Puloet en B.w.O.A.-Ka hebben wel enige bladriovorning veroorzaakt, 
doch hiervan nee ft de vegetatieve ontwikkeling van vie pi «at niet 
zichtbaar geloden. 
5 
c. Langwerpige vrucnten. 
Bij alle perceeltjes, welke met een groeistof öeliaödeld zijn, kwa-
raen enkele laigwerpige vruchten voor. Vooral bij de planten, waarvan 
de 3e en 4e tros niet bespoten waren werden ze gevonden (zie tabel 2) 
liet lijkt zo te zijn, dat juist de werking van de groeistof door de 
plant heen de vruchten m doet vervormen. x)e vrucht en, v©lke verkregen 
worden aan een plant, waar in de grond groeistof is gebracht, zouden 
dan allemaal langwerpig moeten zijn. Xn de literatuur echter zijn 
2i& d-^in 
dergelijke verschijnselen niet vermeld, inplanten, die behandeld 
aijn met preparaten, welke zuivere zuren bevatten, vertonen meer lang 
werpige vruchten dan die, welke met zouten van deze zuren behandeld 
zijn. 
Bij alle planten van elk object werd van de eerste 3 trossen de 
vruchtzetting nagegaan door het totaal aantal bloenp jes en het aan­
tal gezette vruchten te tellen (tabel 3a, bf c.). Sr zt jn niet zulke 
grote verschillen in de vruchtzetting t.o.v. de contrôle te consta­
teren, maar dit komt vermoedelijk, omdat de omstandigheden voor de 
vruchtzetting goed waren. 
-öij bespuiting met 2.4.D. en Agroxone is reeds bij de eerste tros 
een verhindering van het aantal bloemen geconstateerd. «aarschijnlijk 
zijn die knoppen, welke nog zeer 1dein waren toen met de bespuiting 
is begonnen, spoedig daarna afgevallen, .oij de 2e en 3e tros is het 
aantal bloemen nog kleiner geworden, terwijl er bovendien zo goed als 
niets gezet is, veelal omdat de bloempjes zich niet g>ed ontwikkeL den, 
Tevens blijkt duidelijk dat, als er loet behulp van een flitspuit of 
atomiser gespoten wordt, dit van de plant veel minder vergt. ïerwijl 
de vruchtzetting van de met pulvérisateur bespoten planten naar de 3« 
tros tce afneemt en kleiner is dan van de contrôle planten, blijft dezi 
bij de met flitspuit en atomiser bespoten planten op peil. uij de 3e 
tros zijn daar wel grote gunstige verschillen in vruentzetting te 
zien t.olv.de contrôle (_+ 4Of» meer), waarschijnlijk is dit het gevolg 
van de kleinere kwanta groeistof, die door de fijnere verspreiding op 
de plant terecht komen. 
6. Opbrengst# 
De oqg st ving aan op 24 Augus tus en à ndi gde op 3ü October. x% 
laatste maand is de opbrengst echter betrekkelijk laag geweest en wert 
er dientengevolge «Iechts één maal per week geoogst. Van elk perceel 
werd de tot aalopbren^st per plant gewogen en het aantal vruchten van 
6. 
elke sortering geteld. h©t verloop van de oogst treft men aan in de 
tabellen 4* De tortaai opbrengst, welke gemiddeld per plant, tot en 
met 30 Octoüer verkregen werd, staat in tabel 5» waarin ook hot per­
centage A + B staat aangegeven. 
Van. de verschillende toegepaste groeistoffen is maar bij enkele • 
een gunstig effect op de tot aal opbrengst te bespeuren. Alleen Ho 
Seed en Retapai verschillen van beteiceuis roet de contrôle* Bij de an­
dere is het verschil zo klein, dat dit niet betrouwbaar genoemd kan 
worden. Bij Agroxone en 2.4.B. is de- opbrengst ongeveer de helft min­
der, terwijl bovendien de meeste vruciiten hol en kantig waren, zodat 
hiervan maar weinig werkelijk goede vruchten geoogst zijn. 
Door sommige groeistof behandelingen verkreeg men een groter aantal 
bonken. Ten eerste natuurlijk bij 2.4.B en Agroxone, terwijl ook de 
met iJ.mu.A. en üeedless bet behandelde planten iets meer bonken ga­
ven dan de contrôle. Bij aOe groeistof behandelingen verkreeg men meer 
B's, minder of evenveel A's en de verdere sorteringen minder. Ko Seed 
maakt een uitzondering hierop door meer O's dan de contrôle te hebben 
een gevolg van het groter aantal vruchten en Betapal, welke meer A's 
opgeleverd heeft, terwijl toch het aantal B's zeer hoog was. Het per­
centage A + B tomaten van d.e öetapal-perceeltjes is dan ook aanmerke­
lijk hq&er dan bij de contrôle. 
Tussen de verschillende behandelingen met óeedless üet en Fulaet 
zijn geen grote verschillen, Echter dient te \vorden opgemerkt, dat de 
cijfers van de series Seedless Bet 5 d.2 tr. en Fulset 5 d»4 tr. te 
veel afwijken. Be perceeltjes Bis 5 d.2 tr. werden aan één zijde be­
grensd door 2«4»B., aan een andere door Agroxone (zie plattegrond). 
Misschien dat dit de oorzaak Is van de lagere opbrengst van deze per­
ceeltjes. Bat Fuis et 5 d.4 tr. een wat lagere opbrengst gaf zou ver­
klaard kunnen ve rden door het feit, dat deze planten de meeste groei­
stof ontvangen hadden en dus daardoor een mindere opbrengst gaven dan 
de andere IXilset-perceeltjes. Bit is echter onwaarschijnlijk, daar er 
dan bij Seedless Bet, dat de planten veel sneller doet reageren, zeke] 
ook zulk een verschil te zien zou zijn geweest. 
y ver ' t geheel genoiaen was de opbrengst van de planten, waarvan d e 
3e en 4e tros beskoten waren iets hoger dan vai die , waarvan deze be­
spuiting niet plaats vond. Toch is dit verschil niot zo groot, dat 
een "bespuiting van deze trossen lonend zou zijn. 
Tussen de opbrengsten van de percelen, die met behulp van atomiser, 
flitspuit of pulvérisateur bespoten zijn, Destom verscnil. Bat de 
7. 
met flitspuit en atomiser bespoten planten een iets hogere opbrengst 
gaven is in de eerste plaats een gevolg van tie be to re vruchtzetting. 
Als met behulp van pulvérisateur gespoten is, zijn er iets meer B-to­
maten of bonken, terwijl bij georuik van de andere apparaten net aan­
tal A en C-toiaaten hoger ia« ïen opzichte van de contrôle is de sor­
tering niet verbeterd, 
7» Vroegheid van de oogst« 
In tabel 6 is de opbrengst in kg van de eerste twee weken opgegeven, 
welke opïr engst tevens is uitgedrukt in procenten van de tot aal oogst, 
.Bovendien is het percentage bonken en A + B tomaten in de eerste 2 
weken berekend. 
Van de planten, die behandeld werden met Wo ^eed, Detapal, D.W.o.a. 
en Seedless Set is in deze eerste 2 weKen ^ 3Of® raser geoogst dan van 
de contrôle. Ook bij de andere groeistofbehandelingen kon een ver­
vroeging geconstateerd worue n, al was deze aan niet zo groot. Iii j 
2.4.D en Agroxone is net percentage bonken in deze \/ei®n al heel 
hoog, terwijl de opbrengst dit niet is. 
Ook t.o.v. de vervroeging zijn de verschillen tussen de diverse 
behandelingen van Seedless üet en Fulset van geen Detekenia. naar 
met Fulset 5 dagen later "begonnen is met spuiten, is ue vervroeging 
t.o.v. de contrôle ruim 30c/o, terwijl ze bij de andere benandelingen 
varieert van 15-20$. Deze uitkomsten zijn volkomen in tegenspraak 
met vroegere proeven, waar een week eerder spuiten een veel grotere 
vervroeging gaf. misschien, dat de te grote hoeveelheden groeistof de 
opbrengst van de pe reelen, waar de bespuiting vroeg is begonnen, iets 
meer hebben gedrukt, üïr zou dan echter ook een verschil moeten be­
staan bij heedless öet ßrf tussen de planten, welke om de 10 en die 
welke om de 5 dagen gespoten zijn, omdat hier toch minstens zulke 
grote verschillen in de hoeveelheid toegedje nde groeistof zijn. 
Door het verspuiten met beiiulp van een atomiser of flitspuit v»erd 
de vervroeging t.o.v. de met een pulvérisateur bespoten planten bin­
der, maar t.o.v. de contrôle was ze toch heel behoorlijk, waar Fulset 
met behulp van een atomiser verspoten is, is de opbrengst in de eer­
ste 14 dagen oetrekkelijk laag, terwijl de totaal opbrengst niet zo 
heel laag was (tabel 6). In deze ge he Je praf zijn de uitkomsten wat 
betreft Fulset zeer wisselvallig. 
De percentages van de totaal oogst zijn natuurlijk sterk beïnvloed 
door de grootte van de totaal opbrengst, die nogal varieert i.v.m. 
de beschadiging. De vroegheid komt aan ook het duidelijkst tot uiting 
in de grafieken (zie bijlagen 2 en 3). In bijlage 2 vindt men net 
oogstvorloop van de planten, wollte ruet verschillende groeistoffen 
beliandeld :;i jn. 
üegin en eind September zijn de C)rootste Hoeveelheden vruenten van 
üe p 1an oen verkregen. Dit is zowel oi j de contrôle-planten al» bij de 
diverse oenandel/ftingen; aieen met dit verschil, dat bij ae contrôle 
de tweede keer de meeste vruenten verkregen werden en bij de diverse 
behandelingen de eerste keer. Dij ü.ü.U.A.-«a volgt de opbrengstlijn 
vrijwel die van de contrôle, behalve aan, dat ze gemiddeld £ 60 gram 
hoger ligt • 
No seed geeft slechts één maal een behoorlijk hoge opbrengst in be­
gin September. Daarna neemt deze geleidelijk af» 
Bijlage 3 geeft het oogstverloop van de planten, die met Seedless 
Set zijn behandeld d.nuv» verschillende apparaten, uit deze grafiek 
blijkt, dat de behandeling niet behulp van de flitspuit de eerste we­
ken de oogst niet noemenswaard heeft vervroegd. Het tweede hoogtepunt 
van de oogst,echter, dat bij de contrôle 2ü September valt, ligt 
bij de flitspuitbehandeling een week vroeger en aanmerkelijk hoger, 
zodat dit toch wel degelijk een vervroegende invloed heeft gehad. De 
a tomiser en pulverisateur-behandeling ontlopen elkaar in vervroeging 
niet veel. 
8. bescheurde vruchten» 
In literatuur (zie aanhangsel) vonden we vermeü, dat het scheuren 
van tomaatvnichten door bespuiting net bepaalde groeistoffen (2.4.D*5 
kon worden tegengegaan. ï'oen na de eerste pluk oleek, dat er in de 
knip gescheurde vruenten voorkwauen, is bij alle volgende oogsten 
het aantal gescheurde vruchten opgetekend. De uitkomsten zijn even­
eens vermeld in tabel 5. 
De scheuren die voorkwamen waren over 1t algemeen combinaties van 
de 2 verschillende typen, die worden onderscheiden. 
Uit de tabel blijkt, dat de groeistofbesouitin.** ,r,.c^r een nadelige 
dan een guiBtige invloed gehad heeft. Door alle bespuitingen is het 
percentage gescheurde vruenten gestegen, vooral bij de bespuitingen 
met Fulset en Seedless Set. Toch zou men hier kunnen constateren, dat 
bij vaker spuiten her, percentage gescheurde vrac ut en afneerat. Vooral 
waai- 5 dagen later begonnen is met spuiten is dit percentage hoger. 
Van de planten, waarbij de groeistof met behulp van flitspuit en ato­
miser is toegediend, zijn ook meer gescheurde vruchten geplukt. Door 
de fijnere verdeling van de vloeistof kwam minder op de plant terecht, 
2.4.D. is de enige behandeling, die niet meer gescheurde vruchten 
gaf dan de contrôle. Hieruit blijkt, dat juist 2.4.D., de stof, die 
in cle literatuur ; enoema wordt, het scheuren niet hoeft gestimuleerd. 
naar iaën eenter in kassen en warenhuizen zo gue cl als geen last heef 
van gescheuroe vruchten, behoeft dit waarscn.1 jnlijk ;een bezwaar te 
zijn» 
9« iSigenschappen van de vruchten« 
Bij de volgende behandelingen is de invloed hiervan op de vrucht-
vorm en kleur nagegaan? contrôle, plumeau, -B.Ü.ü.A.a.c.f., 2»4»D., 
Wo Üecd, .Betapal, B.M.'j.A.-îf.v/d L., ö.iN.ü. A.«i:a, Agroxorie, üls 5 d. 
4 tr., Sis 10 d. 4 tr., i31s flit, üls atom., ililset 5 d.4 tr.f Fulset 
lü d.4 tr», Fulset flitsp., Fulset atow. Van het middelste tweetal 
planten van deze objecten zijn de vruchten voor deze onderzœkingen 
ge brui iet. Het s.g. werd bepaald, daarna werden de vruchten doorgesne­
den en gecontroleerd op zaadzetting, -^ij deze contrôle werden de 
vruchten in 3 rubrieken verdeeld, nl.: normale zaadzetting, geen zaad 
zetting en vruchten, waarin geen of weinig zaad 5ezet 13 en die te­
vens hol zijn. Tengevolge van onvoldoende zaaêzetting heeft men vaak 
last van ongelijktaatig kleuren, zodat tevens opgetelœnd is, hoe deze 
kleuring w:-.s» üe resultaten staan opgeteiœnd in taoel 7. In tabel 8 
is een samenvatting van deze cijfers per object gegeven. iiertoe zijn 
de soortelijke gewichten gemiddold 011 de aantallen vruchten niet de 
verschillende typen van zaadzetting en kleuring opgeteld» In taùiJ 9 
is liet verband nagegaan tussen s.g. en het type van zaadzetting. 
a» Kleuring. 
Uit de tabellen blijkt, dat een ongelijkmatige kleuring practisch 
alleen voorkomt bij holle vruchten, dus in ieder geval bij vruchten, 
we.1 iv i 3l 
aie oen atoplee of seen zaad zetting vertonen. In dçzc pi-oef kwa'aen 
echter betrekkelijk weinig gevlekte vruchten voorf 
b. Soortelijk gewicht. 
De holle vruchten 'hadden het laagste soortelijîce gewicht, hetgeen 
te verwachten waa. Ar was geen verschil tussen de s.g. van de vruch­
ten, die wel en die, welke geen zaadzetting vertoonden, laits deze 
laatste niet hol waren. De s.g. van de vruchten, behandeld met Ko 
öeed, iJetapal en ii.K.O.A.-JN'a waren ^ löfs hoger dan de contrôle en voo: 
al dan de B.ö.O.A.-objecten. Hieruit zou weer blijken, dat Betapal 
toch ook een zout van B.lv.O.A. zal bevatten en nist het zuivere zuur. 
ïevens is dan mogelijk, dat het natriurazout v;m A naphtoxyazijnzuur 
Su v> * 4 f ' 
het soortelijk gewicht govoclirg beïnvloedt. 
De vruchten, welke met een flitspuit en atomiser behandeld zijn, 
hebben ook een hoger soortelijk gewicht dan de contrôle en de met pul-
10 
verisateur bespoten vruchten. 
Het bi;} "pluiaeau" gevonden soortelijk gewicht is zeer onwaarscliiji 
lijk, tiaar ze juist door de bestuiving toch op zijn minst zo'n goe­
de zaad^ettini•; raoet nebben als de contrôle, dus ook ailk een soorte­
lijk gewicht. 
c. /^aadzetting en holheid. 
De meeste holle vruchten werden gevonden bij 2.4.D. Verder k anen 
weinig holle vruchten voor. hellicht ia dit mede te danken aan bet 
zonnige weer. Door groeistofbespuiting groeien de vrucnten wel snel­
ler en forser uit, maar de groeistof alleen is niet in staat on het 
vullen van de hokjes net pitjes even:; ) sneller te laten verlopen. 
Vooral tijdens een perioue van kort daglicnt of donker v/eer kunnen 
holle vruchten ontstaan. 
..aar Fulset i.iet behulp van atomiser en flitspuit verpoten is, ko­
llen weer vruchten zonder zaad voor dan bij ae bespuiting met pulvé­
risateur. Dij Seedless tfe~« is dit juist andersom. Dij Jj.h.0.A.-a.c.3 
en ü.i'.ü.A.-l'J.v.d.L. kwanen nog enkele holle vruchten voor, bij Uo 
Seed en -j.h.o.A.-ïia geen enkele en bij üetapal e'én, welke echter 
een normaal soortelijk gewicht had. 'àie tabel 10. 
10. Conclusie. 
*  a w w i w — I  i l  I  •  •
1. 2.4.dichloorphenoxyazijnzuur en Agroxone werden verspoten in de 
resp. concentraties van ^ /iooo en 4, oo. In deze concentraties 
zijn ze i.v.ri. de ernstige beschadigingen ongeschikt om aangewen« 
te worden ter verkrijging van. parthenocarpie. 
2. üet natriumzout van ^  naphtoxyazi jnzuur blijkt M er in deze 
proef heel geschikt om als groeistof, welke de vruchtzetting be-
voiöert, te wonlen aangewend. 
3. Het spuiten van de 3e en 4e tros z/ii in normale omstandigheden 
geen voordeel opleveren. 
4. het verspreiden van groeistof net behulp van een atomiser lever­
de goede resultaten op en zal door de gemakkelijke toediening in 
grotere ruinten voordelig Kunnen zijn. 
5. Door groeiaxofbüSi'uiting nam liet aantal gescheurde vruchten toe, 
behalve bij .ie bespuitinret 2.4.dichloorphenoxyazijnzuur. 
6. net soortelijk gewicht van de vruchten neent af als deze in neer 
of mindere mate hol zijn. Door D,.o.A.-ha-preparaten werd het 
s.ü-. hoger. 
laaldwi^k, 30 Juni 1949. 
CH J.Camfferman. 
W.F.üchroeder and F.ü-,Smith. 
'Troli-'.iruiry experiment indicates tiiat 2.4*dichlorophenoxyacetic 
acid treatiient of tomato may reduce losses due to fruit crack-
^olds". 
Plant Dis. ;-teptr, XXX, 6, p. 197-199 1946. 
In een regenachtige herfst treden sons op zeero pc*ote schaal 
3Cheuren op in de touaatvruchten. üp de'/,e scheuren ontv/ikkelen 
sich dan schiiaiuels. üi3 een onderhoek naar sie invloed van 2.4.-0» 
op de vrucht/ietting en vruchtriipin ; bleek bij toeval, dat het 
optreden van gescheurde vruchten door bes.Aiitiiv, met deze groei­
stoffen kan worden, vooriconen (9.4?' &escheui\ie vrucaten tegenover 
73.9';> op de niet 'behandelde percelen). 
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fabel 2. 
Het totaal aantal langwerpige vruchten aan de bovenste 
trossen per 20 planten» • ) 
Behandeling Aantal i» Behandeling Aantal * 
Contrôle 
Water 
Pluroeau 
B.K.O.A. a.c.f. 
2.4.B. 
0 
0 
0 
25 
11 
0,0 
0,0 
0,0 
7,0 
6,2 
Seedless Set 10 d.4 
tr. 
Seedless Set 5 d. 2 
tr. laat 
Seedless Set 5 d. 4 
tr. laat 
0 
33 
4 
0,0 
7,2 
1.1 
No 3e ed 16 3,0 Pulset 5 d. 2 tr. 21 4,0 
3e tapal 18 3,6 Pulset 5 d. 4 tr. 0 0,0 
B.N.O.A. N.v.d.L. 27 5,8 Pul set 10 d. 2 tr. 16 3t5 
B.K.O.A.-Na 10 2,1 Pulset 10 d. 4 tr. 0 0,0 
Agroxone 3 1.7 Pulset 5 d.2 tr.laat 15 3,2 
Seedless bet 5 d. 2 
tr. 
Seedless Set 5 d. 4 
tr. 
Seedless Set 10 d. 2 
tr. 
30 
2 
21 
10,5 
0,5 
f.4 
Pulset 5 d.4 tr.laat 
Seedless Set flitsp. 
Seedless Set atom. 
Fuiset flitspuit 
Pulset atomiser 
0 
25 
23 
28 
20 
0,0 
4,3 
4.0 
4.1 
3,6 
• ) Er is niet precies gemeten in welke mate)4 de vruchten langwerpig 
waren. 
Tabel 3 a. 
Vruchtzettin# gemiddeld, per plant, 
Serste tros» 
Totaal 
aantal 
bloempjes 
Aantal 
gezet i» gesiet 
Verschillende groeistoffen. 
Contrôle 10,8 8,4 77,8 
Plumeau 12,3 9,3 75,6 
Water 11,3 9,6 84,6 
B. Ii. O.A.—A.c. f. 8,3 7,0 84,8 
2.4.D. 7,7 5,5 71,3 
No Seed 10,4 8,5 82,1 
Betapal 9,6 8,3 86,0 
13. Iï. 0. A. -N» v. d.L» 10,4 8,8 84 #5 
B.K.O.A.-Ka 12,4 9,7 78*1 
Agroxone 8,1 6,3 77,8 
Seedless Set 5 d*4 tr. 12,0 8,1 68 jO 
Pulset 5 d» 4 tr. 9,8 8,3 84,4 
Velschillende aanleren van toepaesir^ 
heedless Set 5 d. 2 tr. 
« ti 5 d. 4 tr. 
« »» 10 d» 2 tr. 
» « 10 d. 4 tr» 
« » 5 d» 2 tr. laat 
« n 5 di 4 tr» laat 
Pulset 
tl 
H 
« 
r 
11 
5 d, 2 tr. 
5 d, 4 
10 d. 2 tr» 
10 d» 4 tr* 
5 d. 2 tr. laat 
5 d» 4 tr. laat 
Verschillende apparaten» 
Seedless Set pulvérisateur 
« " flitspuit 
* 11 atomiser 
Fulset pulvérisateur 
» flitspuit 
" atomiser 
8,5 6,6 77,2 
12,0 8,1 68,0 
9,2 7,8 85,4 
9,2 8,1 88,0 
11,0 8,5 77,3 
9,0 7,4 82,2 
10,7 9,9 92,7 
9,8 8,3 84,4 
8,8 7,7 87,3 
10,1 8,4 84,0 
10,3 8,9 87,3 
8,4 7,3 87,7 
12,0 8,1 68*0 
10,2 9,3 91,1 
10,1 8,1 80,1 
9,8 8,3 8M 
11,2 8,1 73,4 
9,1 
-
7,1 77*9 
Tabel 3b. 
ïweede troe. 
Totaal 
aantal 
"bloempjes 
Aantal 
gezet i* gesset 
Verschillende groeistoffen» 
Contrôle 11,5 8,9 77,9 
Plumeau 11,3 8,1 71,7 
if ate r 11,3 8,0 70,5 
B« $ • Ü • Â • •&« C • f • 12,2 7,3 60,1 
2.4.B. 7,8 3,6 46,3 
Ko iäeed 8,3 7,0 83,9 
Betapal 13,2 9,3 74,3 
B.N.O.A. N.v.d.L. 13,0 1,1 60,5 
Ii« li. O.A.-Ha 9,7 8,2 84,4 
Agroxone 7,4 4,2 55,2 
Seedless Set 5 d. 4 tr. 8,3 6,7 80,7 
Fulset 5 d# 4 tr. 11,8 7 »7 65,8 
Verschillende manieren van toepassiiig. 
Seedless Set 5 d» 2 tr. 
" H 5 d. 4 tr» 
" " 10 d. 2 tr. 
" « 10 d. 4 tr. 
" « 5 d. 2 tr. laat 
" " 5 d. 4 tr. laat 
Pulset 5 d. 2 tr. 
M 5 d. 4 tr. 
« 10 d. 2 tr. 
M 10 d. 4 tr. 
»' 5 d. 2 tr. laat 
" 5 d. 4 tr. laat 
Verschillende apparaten. 
Seedless Set pulvérisateur 
" " flitspuit 
" " atomiser 
Fulset pulvérisateur 
" flitspuit 
M atomiser 
7,7 
8,3 
10,9 
9.2 
12.4 
10 «,6 
13.5 
11,8 
10,2 
11,8 
13,0 
12.0 
8.3 
12,2 
11.1 
11,8 
13,0 
11.6 
6,4 
6,7 
6,7 
6.0 
9.1 
7.4 
9,3 
7,7 
6,0 
9,0 
8.5 
8,3 
6,7 
9.2 
9,7 
7,7 
lü,3 
9.9 
83.2 
80,7 
62.5 
64,9 
74.7 
69.6 
68.3 
65.8 
58.4 
75.7 
64.9 
68,9 
80.7 
75,4 
88.6 
65.8 
70.9 
85.7 
ffaüel 3» c. 
Derde tros» • 1 1, 1 - 1 I 
! Totaal 
aantal 
bloempjes 
Aantal 
gezet f* gezet 
Verschillende /groeistoffen. 
Contrôle ; 15,5 7,6 45,8 
P1UI199U ; 14,5 7,2 49,7 
'-:/p ter ; 14,4 7,5 48,1 
BJÎ.Û.A. a.C.f. ! 14 »9 7,6 54,1 
2.4.D. i  4,0 0,9 10,6 
ïïo ^eod : 15,9 7,6 48,5 
Betapal ! 15,7 • 8,7 55,6 
3.N.Ü.A. N.v.d.L. ; 13,9 7,9 56,4 
j3# J.T .0 * ä» -Ja f  14,3 5,6 42,2 
A^roxorte j  7,2 2,2 27#9 
heedless üe+ 5 d. 4 tr. ! 12,7 3,6 44,1 
Falset 5 1. 4 tr. j 15,8 Qt5 54,0 
Verschillende manieren va,n toep ar sjujß. 
öeedleao Set 5 i. 2 tr. 
" "5 d. 4 tr. 
" M 10 d. 2 tr. 
" » 10 d. 4 tr. 
" » 5 d. 2 tr. laat 
" 5 d. 4 tr. laat 
Fulset 5 d, 2 tr, 
» 5 d. 4 tr. 
H 10 d. 2 tr. 
H 10 d. 4 tr, 
" 5 d. 2 tr. laat 
" 5 cU 4 tr. laat 
Verschillende apparaten» 
Seedless ~>et pulvérisateur 
M M flitspuit 
H " atomiser 
ï'uüset pulvérisateur 
" flitspuit 
M atoiiiser 
! 3,6 
j 12,7 
\ 14,8 
! 12,6 
! 15.0 
! 12,7 
S 12,2 
! 15,8 
i 13»0 
! 14,5 
! 13,7 
! 12,0 
! 
1 12,7 
j 14,3 
! 13,3 
1 15,3 
i 13,5 
I  13,4 
« 
3.1 
5,6 
6.2 
6.0 
9.1 
6.3 
b,6 
8,5 
7.2 
7.5 
5,8 
7.3 
5.6 
9,3 
9,1 
8,5 
8.7 
6,^9 
34 #8 
44.1 
42,8 
47# 3 
60.3 
51.4 
53*7 
54 *0 
54.6 
52.2 
43 >1 
61,4 
44 fl 
64 f9 
60.7 
54*0 
63,2 
69.8 
Tabel 4, 1» 
Opestlijst ContrSle I. 
Datum Gescheurd Bonk B A C ICC 
ï i. 
Kriel jïotaal G-ewlcht ia 
7 " " i 
24 Aug» ü 0 2 0 
! °  
0 
! 5 
150 
26 0 0 0 6 3 ; 1 \ 
0 
i 
1 10 000 
O •; 1 n 
*• -> 0 1 1 6 2 ! 1 
i 
0 1 li 
f 
850 
2 ^ept» 0 0 1 13 5 ä ü 0 ; 19 
: 
1.500 
4 " 0 0 0 3 5 
! 0  
0 ! 8 550 
8 " 0 0 0 8 8 : 5 
; 
0 1 21 1*650 
13 " 1 Û 0 7 4 
. 
: 5 4 ; 20 1 »050 
17 » 6 -1 6 35 9 i 3 
i 
1 55 4 *ê50 
22 " 3 0 0 5 6 ; 4 1 ; 16 
i 
1*250 ; 
2^ » 4 0 0 18 10 ; 5 3 36 2*300' 
4 Oct» 2 2 1 10 7 S 3 3 26 ' . 2,100 
9 " 1 0 7 1 ; 2 • 3 14 950 
21 " 7x 1 0 6 6 ! 2 
! 
• 
1 16 
j 
1*050 
Totaal 29 
• 
? 9 
j 
126 }66 
i 
t 
31 16 ! 255 
! 
! 
3.8» 850 
Per plant 2,9 
1 ! I 
i ! i 
0,7 !Ö,9 |12f6 !6,i5 
f 
3,1 1,6 25,5 1*885 
gabel 4<2. 
jûatum 
VUi' 
Gescheurd Bonk 
»b VW1WUJ 
3 1 A i 
»<? AA 
C 
O
 
O
 
•
 
Kriel|Totaal 
-
Gewicht 
j in SF 
26 Aug» 0 0 8 8 5 
1 
! 0 s 
0 
, 
21 
\ 
1 1*800 
1 
29 " 2 0 5 15 4 
i 
! 2 0 26 
Î 
j 2.200 
2 Sept» 0 0 4 8 1 i o 0 13 1 1.1D0 
4 " 0 0 0 3 0 ! 1 0 4 j 300 
8 " 0 0 7 
• 
0 4 ! 2 0 13 1 1.050 
13 " 2 0 0 7 5 1 5 0 35 ; l.lüO 
17 " 7 0 8 19 5 ! 0 ü 32 j 3.300 
22 M 2 Û 0 10 8 ; 2 0 20 j 1*050 
29 " 2 0 0 a 6 
1 
! 2 0 16 : ï.ooo 
4 Oct# 0 ü 1 6 9 4 6 26 1.600 
9 » 5 0 * 6 3 i 2 2 m ! i#ooo 
21 " 10 0 1 7 3 1 3 1 15 j 1.000 i 
Totaal 50 
' 
0 34 97 53 21 9 214 ;16.700 
I 
Per plant 
• 
i 
3,0 0,0 
ï 
3,4 ;9,7 5,3 2,1 0,9 21*4 j 1.670 
gabel 4, 3. 
Oogstlijst Plumeau I« 
Datum 
i 
{Gescheurd i3onk B 
t 1 
j A ; C CC Kriel totaal ;Gewichd 
! in £>r 
24 Aug, 
! 
! o 
! • f 
! 0 : 0 ! i 0 0 ! 0 1 50 
26 M 0 0 0 : 6 3 i ! 0 ! 10 700 
29 " 1 0 : 0 ; 6 1 6 1 
. 
0 0 13 ; 1.150 
2 Sept. 0 ; o • 0 8 0 0 0 8 i 1.000 
4 " 2 i o : 
j 
0 1 5 6 2 0 ; 13 1.150 
8 " 0 i o ; 
I ; 
0 16 11 
: 
0 0 27 2,100 
13 " 2 ! o ' 0 ; 12 8 1 ; 3 24 1*350 
17 " 7 1 0 • 
i 
2 27 U 
i 
8 0 48 3.750 
22 *' 
i 
; 0 
! o ; » 0 0 
• 
; li 4 3 18 1.200 
29 " *5 
< 
i 
! o : 
1 
» 
1 
!  2 4  
27! 7 5 64 3*250 
4 Oct. 9 
t 
! o : 0 9 1 10 4 ; 3 26 1,400 
9 H ; o 
: ^ 
! 0 
n . 
0 1 4 2 0 7 3:50 
21 H 10 
i 
i •! 0 : i4 6 1 1 23 1,300 
Totaal 45 i ; 9 129 98 : 30 15 282 18,750 
Per plant 4»5 0,1 0,9 12,9 9,8' 3,0 1,5 28,2 1.875 
Tabel 4. 4 
) Oogstlijst Plumeau II» 
Datum i 1 Ges heurdjBcmk j B ' A C j CG 
Î 
; î 
Kriel totaal Gewicht in gr 
26 Aug» 0 I o 1 0 10 : 4 
f- U 1 ' 
i2 0 i 16 j 1.050 
29 " 0 
! ° ! 
1 : 7 3 ; 0 0 11 900 
2 öept» 0 i o ! 0 13 5 1 0 19 It 300 
4 " 0 ! ü 0 2 2 ! 0 0 4 400 
8 » 0 ! o 1 7 5 ; 0 1 14 1.150 
13 " 4 
ü 
0 20 0 14 5 39 2,300 
17 11 6 ' 2 4 39 10 ! o 
\ 
1 56 4.350 
22 " 0 • 0 4 8 1 ! 2 1 16 1.250 
29 2 0 2 5 10 2 0 19 1.150 
4 Oct. 6 0 4 12 6 6 3 31 2#00ö 
9 " 2 ! 1 0 5 2 1 0 9 700 
21 " 6 : 0 6 0 6 ; 3 0 23 1.600 
$otaal 26 3 22 136 54 31 11 257 18.150 
Per plant 2,6 0,3 2,2 13,6 5,4 3,1 1,1 25*7 1*815 
ril a"bel 4t 5< 
Qqgtli.jst water I< 
jiatum 
I 
Iciescheurd 
} 
üonk B A C CC Kriel Totaal jß-ewichl j in gr 
26 Aug. 
i 
S 0 0 0 9 9 1 0 19 
? 
1 1*300 
29 " o t 0 
0 5 3 2 0 10 s 750 
2 Sept* ! • o ? 0 2 12 2 0 0 16 ; 1.250 
4 " 1 1 0 2 4 4 0 0 10 
1 900 
8 " 2 0 0 8 6 3 0 17 1.350 
13 " 2 
• 
0 0 8 3 1 3 15 750 
17 " 
• 
î 6 0 3 18 5 5 2 33 2 «350 
22 " 3 0 1 5 6 0 3 15 900 
29 " 10 0 1 21 9 2 2 35 2 «000 
4 Oct* 8 0 0 10 10 10 5 35 1*650 
9 " 
! ° 
Û 0 1 4 2 0 7 350 
21 " 7 0 0 2 9 7 4 22 900 
Totaal 39 0 9 103 70 33 19 234 14« 450 
Per plant 3,9 0 ,0 ,  0,9 10,3 7,0' 3,3 1.9 23,4 1.445 
Sabel 4t 6» 
Totaal 23 11 149 62 I 18 i 248 17.100 
Per plant 2,3 0»2; 1,1:14,9 6,2 1,0 0,6 : 24,8 1#?1Ö 
Tnfrel 4,7. 
Oogstli.1st •••jnaphtoxyazi.inguur A'daiase ^kinine f ab ri ek « X« 
T 
j a tum ! Gescheurd B A : C I QC 'Kriel jTotaal CrOWicM in gr 
t •+-
24 A113, j 
26 " i 
I 
29 " j 
I 
2 Sept* j 
j 
4 " ! 
8 « j 
13 " I 
17 " j 
'22 " ! 
29 " 
4 Oct# 
9 " 
Totaal 
0 
2 
2 
6 
4 
0 
2 
9 
0 
1 
5 
4 
3 
0 
2 
1 
1 
1 
ü 
0 
5 
0 
1 
0 
a 
o 
2 
10 
6 
4 
3 
1 
1 
12 
1 
2 
0 
1 
0 ! 
1 
o 
8 
4 
7 
2 I 
11 
3 
3 
2 
5 
5 
0 
0 
3 ! 0 
1 
0 
Ü 
2 
2 
1 
5 
2 
3 
8 
u 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
Per plan4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
3,6 
11 j 43 j 54 24 i 5 5 
l j l  4 i ' j  5 $ 4  :  2 , 4  j  ^ » 5  0 , 5  
3 
12 
10 
14 
8 
8 
6 
.30 
5 
35 
7 
9 
15 
1 35w 
j 
j 1.900 
! 
I 1.400 
i. 
; 1.800 
j  1 .200 
! 80i> 
3 .05ö 
1.000 
Too 
142 114.050 
14,2 j 1.405 
Tabel 4, 8. 
0o&stli.i8t /* naphtoxyasijnzuur A ' darpae Chinte fabriek. II» 
Datum Gescheurd .Bonk B A C CC Kriel Totaal Gewicht in gr 
26 Aug» 
1 
0 ! 3 4 14 4 0 0 25 2*800 
2 o .» 1 o 3 4 0 0 0 7 850 
2 Sept* o 7 4 14 1 0 0 26 2d 900 
4 " 1 1 2 6 1 0 0 10 850 
8 " 1 1 0 7 5 0 0 13 850 
3.3 " 8 1 0 15 13 6 9 44 2,700 
17 " 2 0 3 15 4 0 0 22 1.650 
22 » 2 1 -, O 3 10 4 3 21 1*050 
2$ " 1 
• 
0 1 4 7 1 0 13 950 
4 Oct« 0 0 1 9 10 5 25 1.050 
9 " 4 0 2 2 1 2 0 7 550 
21 » 4 0 0 2 3 0 8 350 
ïotaal 29 14 19 87 58 26 17 221 16*550 
Par plant 2,9 1,4 1,9 8,7 5,8 2,6 1,7 22,1 1,655 
Tafrel 4t 9 
Oogstli, 3~t 2.4«dichlooiphenoxyazi.jnzuur. X, 
Datum Gescheurd Bonk B À c CC Kriel Totaal Gewichl in gr 
24 Aug, 0 3 3 1 1 0 0 8 800 
26 " 0 3 6 12 3 0 0 24 2 «200 
29 M 1 0 2 1 0 0 4 400 
2 Sept# 3 Q 4 18 0 0 0 22 2.200 
4 " 0 o 0 2 2 0 0 4 250 
$ " 0 Û 0 0 0 0 0 0 Ô 
13 " 0 0 0 0 0 1 0 1 50 
17 " 8 8 12 
' 
4 6 5 0 33 2*350 
22 M 0 1 0 0 0 ü 1 2 100 
29 " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Oct. 0 0 0 0 7 0 0 7 200 
9 " 0 1 0 0 0 0 0 1 50 
21 M 1 0 0 0 
• 
2 
' 
1 0 3 150 
Totaal 13 16 20 39 22 5 1 109 8*750 
Per plant 1*3 1,6 2,0 3,9 2,2 0,5 0,1 10,9 875 
Tabel 4, 10. 
Oogstlijat 2 » 4 « die hl o orphenoxyazi .jnzuur XX, 
Datum Gescheurd Bonk B A °  i 
« 
i 
CC Kriel Totaal Gewicht in (jx 
26 Aug. 0 3 22 7 
! 
o 1 0 ü 32 3.300 
29 " 0 1 1 2 0 I 0 0 4 550 
2 Sept# .4 8 0 1 o ; 0 0 9 1,000 
4 " 0 1 0 0 0 ! 0 0 1 150 
8 " 0 0 0 1 1 1 0 0 2 150 
13 " 1 1 2 2 o I 
! 
' 0 0 5 550 
17 " 1 0 3 2 
! 
1 I 0 0 6 500 
22 " 0 0 0 0 
1 
0 ! 
! [ 
0 0 0' 0 
29 " - 0 1 0 0 
! 
o ! 0 0 1 •50. 
4 Oct# 
• 
0 2 0 1 o 1 0 0 3 400 
9 « 0 1 0 0 0 i Û 0 1 loo 
21 " 5 0 0 
' 
1 
i 
3 ; 1 0 5 150 
Totaal 11 18 28 17 
! 
5 t j t 
1 
1 0 69 6*900 
Per plant 
. 
1,1 1*8 2*8 1*7 0 , 5 j  0,1 0,0 9 6*9 690 
Tabel 4, 11. 
Postlijst Ko äeed 1 
Datum Gescheurd BonJk B A C cc ! Kriel 
! 
ïotaal G-ewichi in gr 
26 Aug, 0 0 4 6 2 0 12 1.100 
29 " 2 0 12 12 1 0 ! o 
i 
25 2 #800 
2 Sept« 6 0 5 22 5 0 i 0 
-, 
32 3»900 
4 " 1 1 3 8 5 0 
i ! 
; 0 I 17 1.750 
8 M 0 0 2 9 5 2 ! o 
i 
18 1.600 
13 " 0 1 0 8 5 7 5 i 26 1.250 
17 " 10 0 9 14 1 1 
.. 
26 2.9ÔQ 
22 " 0 0 2 
_ 7 0 0 3 ; 12 1.050 
29 " 14 0 7 9 11 7 ' o 34 2*200 
4 Oct* 1 0 1 6 6 1 i 1 ) 15 1*050 
9 " 7 0 0 4 8 c» 1 ! ü ( 13 750 
21 " 22 1 
5 
. 
27 9 4 
5 
1 
: 
47 3# 600 
Sotçtal 63 3 
i 
! 
50 
! 
: 
132 58 23 ! 11 
; 
; 
277 23»950 
Per plant 6,3 0,3 
f 
5,0 Î13»2 i t 
5,8 2,3 : & 27,7 2.395 
Tabel 4, 12. 
Oogst lijst No v>eed II. 
Datura Gescheurd Bonk 
B 
A C GO Kriol botaal ( I  
Gewic h" 
in gr 
J  1 1 1 1  
26 Aug» C 0 5 12 4 0 0 21 2.000 
29 " 0 C 0 21 3 0 o 24 1.900 
2 Sept» 1 0 4 17 3 0 0 24 1.950 
4 " 0 0 0 9 3 Û G 12 1.000 
8 " 0 0 0 8 8 0 0 16 1.300 
13 " 2 0 0 4 13 3 3 23 1.500 
17 " 
. 
2 0 0 5 2 0 17 1.500 
22 " 2 c 0 6 18 5 2 31 2.050 
23 " 0 0 0 3 8 4 0 15 900 
4 Oct. 
\ 
0 0 G 1 22 0 o 23 1 • 400 
0 " 4 0 0 2 6 4 1 13 950 
21 " 8 0 0 3 20 7 
» 
30 1.800 
Totaal 19 0 10 95 113 25 6 
' 
249 18.250 
Per plant 1,9 0,0  1 .0  
j 
9,5 jll»3 2,5 0,6 24,9 1.825 
label 4» 13 
Oogstlijst Betapal I» 
Datum Gescheurd Bonk B A C CC Kriel Totaal iGewiclri • in gr 
26 Aug, 0 0 1 10 4 1 0 16 
j 
j 800 
29 " 0 0 11 11 1 0 0 23 j 2*400 
2 £>ept* 3 0 6 12 1 0 0 19 ! 2*000 t 
4 H 3 0 0 1? 1 0 0 18 1*650 
. A 
8 " 0 0 0 4 5 2 Ü 11 %o 
z* 
13 " 1 0 1 5 2 0 1 9 i >00 
17 '« 12 0 9 39 5 1 0 54 ; 4.050 
22 " 1 0 0 8 3 c  r\ w 11 850 
29 " 6 0 1 18 6 o 1 26 1*500 
4 Oct» ? 0 0 13 15 3 2 13 j 1*500 
9 « 5 0 4 5 2 0 1 12 900 
21 » 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totaal 33 0 33 142 45 
; 
7 5 232 17*200 
Pe t- plant 3,8 0, 0  3,3;14,2 4,5 c » 7  0,5 23, 2  1,720 
Tal>el 4» 14» 
Oogstlijst Betapai II# 
Datum 
; 
Gescheurd |iJonk B A 
, „ , 
C CC 
i 
Kriel (Totaal 
i i 
Ig©'wicht 
j in gr 
26 Au(> 
! 
i 0 
Î 
! o 
î 14 21 5 0 0 38 
! 
1 3*900 
i 
29 " i o 
! ° 
Ü 15 0 0 0 13 
î 
1 1*050 
2 3ept. 0 
i 
! o 
! 
5 8 c 0 0 13 i 1.250 
4 " 2 
! ° 
0 11 0 0 0 13 1 1.2UO 
8 " 4 ; 0 
î 
0 6 15 5 0 26 2.250 
15 " 7 
Î 
1 0 0 14 10 3 2 29 1*9^0 
17 " ; io ! o 5 21 3 0 0 29 2.900 
22 " 5 0 » 22 11 4 f-' >  42 2*700 
29 " 4 0 (j 4 8 * 1 14 
l#ü\j 0 
4 uct. 9 0 0 13 
„ b 1 27 ; 1-.8Q0 
9 " 8 0 { 0 2 4 'j 2 13 600 
21 " 12 i ° 
j 
0 5 8 2 0 15 400 
Totaal 61 0 24 142 69 26 
• 
11 'wo u i l .  20*850 
Por plant 6 ,1  o,u 2 ,4  14,2 6,9 2 ,6  1,1 27,2 2.085 
Tabel 4, 15« 
Datum 
r f 1 • " "  1 1 1  * ' "  "  • -
» 
'Gescheurd (Bonk 
! 
B A C CC Kriel Totaal Gewicht in gr 
24 Augl 
» 
0 j 0 1 2 1 0 0 4 350 
26 " ; 0 0 12 6 1 0 0 19 2,400 
29 » 6 2 6 9 0 0 0 17 2 • 200 
2 Sept» 0 2 4 5 2 0 0 13 1,200 
4 " 0 0 0 7 8 0 0 15 1.400 
8 *' 0 0 0 6 2 0 0 8 790 
13 " 1 
; 
3 0 4 3 4 1 3 r- X.20Q 
17 " \ 
: 
1 ü 14 1 2 0 
' 
18 1.850 
22 » ! 0 
. 
0 1 7 7 0 0 1 
*• 
1%350 
29 " ! o 0 0 1 0 0 1 100 
4 Oct» 3 
. 
1 0 9 7 8 0 25 1*350 
O M : o 0 1 2 2 1 1 7 $00 
21 " ; 5 0 1 4 4 2 Û 11 500 
Totaal 23 9 26 76 38 17 2 16a 15.050 
Per plant 2,3 0,9 2,6 * 7,6 3,8 1,7 ü ,2 16,3 1.505 
« 
'I-abel 4- 16« 
S. II. 
Datum 
—i r 
Gescheurd jikink 
i : 
ü A C n n vv liriel 
i 
'Totaal bcv/icht 
1 in ip-' 
i 
26 lùig. 
° ! 
! 2 : 4 27 9 2 0 
t 
1 4-4 
1 
1 3*800 
29 " 0 
? 
: 0 Ü 12 2 0 ü ! 14 j 1*900 
t 
2 üept» 2 ! 0 ; l 15 10 1 Ü ! 27 
i Î 
i 
! 
1 j.»ouO 
4 » 0 1 Ü i 0 a 6 5 0 S 11 1 700 
8 " 7 1 0 i 0 22 9 0 0 i 31 i 
! 2*600 
13 " 10 
i \ 
\ o j 0 6 19 6 4 ! 35 
1 
; 1*800 
17 " 12 ! 0 i 10 36 7 2 ü 1 U5 j >»300 
22 » ü i ü ! 4 6 9 0 i 23 
: 
1.400 
29 » 3 
' 1 
1 3 ! 2 6 5 2 0 Î 18 1*450 : 
4 Ûct» 6 S 0 ; 
• 1 
0 0 14 3 1 ; 1 Ö^O 
9 » 5 
• ° ! 
0 4 2 
1 
1 0 
! 
? 
1 
! 400 
: 
21 » 9 ; ü ! 
: i 
0 
9 
: 
0 
: 
0 ; i2 
) 
§00 
ïotaal !53 5 ! 
; j 
• i 
1 i 
21 135 98 
; 
31 : 5 
i 
: Z'Sj 
: 
1^*800 
Per plant 5,3 
\ 
6,5 i 2,1 13,5 
! 
9,3; 3,1; 0,5 2>,5 
; 
i»y<i0 
Tabel 4. 17. 
Oogatlijst /Ó napirboxyazijnzmr natrium X» 
Datum Geacheurd Borüc B 
! 
! A C CC Kriel •3
 
0 el- 1
 Gewicht 
in gr 
24 Aug» 0 0 0 5 0 0 0 5 400 
26 » 0 0 ü 
i 
9 6 0 0 15 1.300 
29 " 4 0 3 12 8 1 0 24 2.000 
2 3©pt. 0 0 o 
. 
: 11 
1 
3 Ü 0 14 1*250 
4 rt 3 0 1 ! 15 2 1 0 19 1.850 
8 " 0 ü 0 ' 10 
2 
0 1 13 950 
13 " 3 4 0 10 8 ü 1 23 1.700 
17 " 16 0 11 29 11 2 1 54 4.500 
22 M 0 0 9 ! 3 0 2 0 14 JUÖüO 
29 » 6 0 2 ! 8 6 4 7 27 1.300 
4 Oct»* 3 0 0 ! 6 j 6 7 2 21 1*000 
9 " 5 0 0 ! 8 3 0 3 14 700 
21 » 0 0 0 o 0 0 ü 0 0 
Totaal 40 4 26 126 » 17 15 243 17.950 
Per plant 4,0 0,4 2,6 12,6 5,5 1,7 1*5 24,3 1.795 
'fabel 4» 18» 
Ooffstlijfft A naphtoxyazi .jnzuur natrium XX i 
Datum Cr©3cheurd Bonk B A C CC jKriel Totaal Gewicht in gr 
26 Aug, 0 0 5 16 2 1 i 0 24 
2.300 
29 " 1 0 2 
_ 
7 1 0 
ü 
10 1*100 
2 üept» 3 0 4 21 1 
! 
ü ! 0 1 26 2,200 
4 ,1 2 2 0 4 
1 
2 î û i  0 8 650 
8 rt 2 1 0 6 16 : 4 ? 1 28 2*400 
13 " 4 0 Û lu 4 j 
; 
0 3 17 1*000 
17 " 6 o 12 27 5 ! 0 3 47 4*000 
22 " 10 0 1 2 14 9 
1 2 ! 2 29 2,100 
2? « 1 0 
• 
X 6 ? ! 0 ' o 14 900 
4 Oct« 10 0 0 12 6 i  j  4 ; 3 25 l*5óo 
9 " 3 0 0 1 i ! i  1 i 4 200 
21 " 7 0 ; 3 3 
1 
\ 
i ! 
j  
1 i  o 
J 
3 600 
Totaal 49 3 29 127 55 1 13 
i  
i 13 
i  
240 18,950 
Per plant 4,9 0,3 : 2,9 12,7 5,5 1 , 3  1,3 24,0 1*895 
ëabel 4, 3.9. 
» 
Oogstlijat iV;roxone I» 
.Dalum Gescheurd Bonk B A c CC Kriel 
i 
jTotaal (/QWichi in «r 
24 Au^. 0 0 6 0 0 0 r 6 550 
26 " 0 0 10 7 0 0 0 i 17 2,250 
29 " 1 1 1 4 1 0 0 7 1.100 
2 Sept« 0 0 0 4 2 ü 0 
i 
6 800 
4 " 5 4 0 5 2 u 0 ; li 1.10Q 
8 " 0 0 0 lü 1 2 0 i 13 1*200 
13 " 0 0 9 3 2 0 0 14 1*700 
17 " 5 0 3 5 0 ü 0 i 8 
i 
l#050 
22 " 0 0 0 0 0 0 0 ! o 
i 
0 
29 •" 6 0 2 2 4 0 0 
! 
! 8 
{ 
750 
4 Oct» 0 1 o 0 0 0 0 
5 
j 1 150 
9 « 1 1 0 0 0 0 0 ! i 
i 
150 
21 " 0 0 0 0 0 0 0 
i 
! 0 
I 
0 
'i-'otaal IB 7 31 40 12 2 0 92 9*700 
Per plant 1,8 0,7 3fl 4,0 1,2 o # 2 ;  0,0 ; 3,2 970 
gabel 4» 20« 
Oogstlljst Agroxone II. 
Datum Gescheurd -Bon.l': B A Ü CC Kriel l'ctaal üewicht in gr 
26 Aug. . 0 0 8 6 1 0 0 15 150 
29 " 6 6 3 7 0 0 0 16 1,400 
2 Sept» 8 14 6 9 1 0 0 30 5.700 
4 " 0 0 0 2 2 0 0 4 400 
8 " 3 0 4 3 0 0 0 7 850 
13 " 2 0 0 4 0 0 0 4 450 
17 " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CM CM 
0 0 0 0 0 2 0 2 50 
29 " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Oct# 0 0 0 ü 2 0 0 2 150 
9 " 2 0 0 0 1 0 3 4 150 
21 " o 0 0 0 1 0 1 50 
Totaal 21 20 21 31 7 3 3 85 9.200 
i 
i 
Per plant! 2,1 2»0 2,1 
* 
3,1 0,7 0,3 0,3 8,5 920 
Tafrel 4 » 21. 
Oogstlijat Seedless Set 5 d. 2 tr« 1« 
•MM—wMftwww———Ifli* • 11 • —i—^www<———————M—• < »  y n  
Datura Gescheurd Bonk B A ! C CC Wiel î \ 
Totaal Gewicht In gr 
24 Aug. 0 0 0 
i 
0 ! 0 0 
f 1 
1 0 0 0 
26 " 0 0 10 8 ! J 3 0 ! 2 23 2.350 
29 " 5 0 8 9 i 
0 0 1 0 17 2,100 
2 Sept» 0 1 1 
f 
20 1 f 1 0 j  o  23 2.000 
4 « 5 2 1 
6 ! 
3 3 1 0 15 1,300 
8 » 4 o 2 6 ! 3 3 
i 
j i 
\ 
15 900 
13 " 0 0 2 
0 ! 
1 0 
\ 
! 0 3 200 
17 " 6 0 5 3 1 1 1 
0 1 0 
! 
9 700 
22 » 3 0 0 
! 
3 j 0 0 
i 
•: 0 3 150 
29 " 0 0 0 
s 
o 1 1 0 ! 0 1 50 
4 Oct# 0 0 0 o 1 
! 
2 3 
! 
1 5  8 100 
9 " 4 0 0 
i 
0 i 4 3 
\ 
! l 
: 
8 150 
21 " 3 0 0 
S o ; ( 
i 
5 3 j 4 
! 
! 
12 300 
Totaal 30 3 29 
i 
55 j  
j 
24 15 
j 
j 11 137 10.200 
Per plant 3,0 0,3 2,9 5,5 j  2,4 1,5 
'i 
i 
! i,i 
i 
13,7 1.020 
Tabel 4 ,  22 .  
Qogstli^ jst Seedless ;iet 5 d, 2 tr» II. 
Datum Gescheurd 
l 
üorik ! 
1 
£ ! A I i 
1 
5 ! 
C : i 
CC Kriel Totaal Gewiclit in gx 
26 Aug# 0 
1 
o ! j 35 
f ! 
• 10 i 
s 
1 i 0 
; 
0 : 46 
. 
6#000 
29 " 0 
i 
2 7 2 i 
i 
1 i 1 0 0 12 1*550 
2 Sept» 5 10 
i 
4 5 1 
* ! 
ö ! 0 0 19 2*^00 
4 " Û 
! 
1 i 0 0 ' ï 0 0 ü 1 luo 
8 " 5 
i 
o ; 4 6 
: > ; 
4 2 
• 
0 16 1.050 
13 " 0 
1 
1 ; 
j 
0 10 1 
1 
2 ! 
I 
0 1 14 1.200 
17 " 2 1 ! 8 
! 
5 ! 
! 
3 
2 j 0 ü 16 1*750 
22 " o 1 ! 0 
! 
1 
1 
1 ! 0 0 3 250 
29 " 6 0 1 jj 
0 2 ; a 2 4 16 550 
4  Oct#  0 o ; 0 1 1 1 o 3 150 
9 " 0 v ; y 
0 o ; 0 : 0 
' 
0 0 
21 " 3 
i r\ \J ï 
i 
0 2 
. 
2 0 o 4 200 
Totaal 19 16 ; 58 44 
• 
22 5 5 150 15*300 
Per p larrfc X, 1,6 ! 5,8 4 .4  2,1 0,5 
: 
ü»5 15,0 1.5*0 
xabel 4, 23. 
Ooffstli.jst Seedlesa aet 5 d> 4 tr, X. 
Pâtura G-eacheurd |.Bonk b 
s a ; 
: 
g cc Kriel lïotaal fe10? j in op 
24 aug« 0 0 1 
f 1 1 ! 
4 i 
0 0 
. 0 5 650 
26 " 0 2 11 17 0 0 0 30 3*100 
29 " 0 0 7 10 3 0 0 20 1*800 
2 Sept* 0 7 1 5 0 0 0 13 1.500 
4 '• 2 1 1 14 0 0 •j 16 1.550 
8 " 0 0 0 4 2 3 0 9 650 
13 " 5 0 2 6 ; 
j 
2 2 3 15 1*250 
17 " 12 1 1 13 ! 
; 
7 5 0 27 2*650 
22 " 1 0 1 5 ! 4 0 0 10 •900 
29 " 5 Ü ,, 0 7 ! 6 4 2 19 1*200 
4 Oct* 
5 
0 0 2 ; 7 3 5 17 050 
9 " 2 0 1 0 J 2 2 2 7 400 
21 " 9 0 0 3 1 9 3 0 15 850 
'Cot aal 39 u ! 26 ; 90 42 ; 22 : 12 203 17»550 
Por pi su*t I •* o J t J 1,11 2,5: 9,0 4,2 2,2 1,2 |  2ü,3 ;  1.755 
tains! 4 § 2.q* 
Oo^stlijS t Seedless üet 5 d. 4 tr. II. 
Saturn bescheurd 
[ 
•^onk B A 1 C 
i 1 
GC Kriel ÏTotaal 
< 
Gewicht 
in ßr 
26 âu^. 
i 
! 0 
1 
1 1 
10 1 4 4 0 0 19 2.250 
29 " ! 0 0 6 0 0 0 0 6 800 
2 Sept» ; o 2 14 22 6 0 1 45 4.450 
4 " i 2 1 4 5 0 0 0  v.- 10 1.100 
8 " : 2 0 2 8 6 0 i 17 1.400 
13 " 
i  
i 3 0 ü 6 5 0 i 12 1*150 
17 w ; 10 X 9 13 0 0 0 23 2 »950 
2 2  «  0 0 1 2 0 1 0 4 AGO 
29 " 
! ° 
0 3 16 5 4 1 29 2.300 
4 Oct# ! 3 © 0 0 2 7 0 
Q 
V 400 
9 « ; 5 0 1 1 2 1 5 300 
21 " 5 0 0 0 3 2 0 5 400 
Totaal 38 5 49 77 32 16 5 184 17.900 
.Por p Isnt 3,8 0,5 4,9 7,7 3,2 1,6 0,5 18,4 1.790 
m ~ • n "i 
.1 <3» 1 •'v' .A. ÏI-Jlï. 
Seedless Set 10 d. 2 *br» 1. 
Datura Gescheurd Bonk B A 0 OC Kriel totaal 
4, , 
(Jewiciil 
in gy 
26 Aug. 0 0 13 9 0 0 0 ! 22 2*650 
29 " 4 0 14 20 1 0 0 ! 35 3 #050 
2 Sept» 0 0 \> 16 0 0 0 i 13 1,900 
4 " 0 o 0 2 2 2 1 7 400 
0 " 2 0 0 3 4 0 0 7 500 
13 " 1 0 0- 0 3 1 1 5 20', 
17 " 6 0 4 17 4 0 2 27 2*450 
22 » 8 7 0 7 4 1 3 22 îaoo 
29 " 4 0 2 4 4 Ô 0 
11 600 
4 Oct, 6 0 0 2 6 6 0 ; 14 650 
9 » 4 0 0 2 2 1 1 6 350 
21 » 0 0 1 5 3 0 ! 9 400 
Totaal 40 7 34 01 35 18 8 1 183 15.030 
Per p lant 4 »0 0,7 3*4 8,1 3,5 1,8 0,8 
; 
18,3 
' 
1.505 
'i'abel 4 > 2 6» 
Oogstlijat Seedless Set 10 d. 2 tr« II» 
. v^.tum Gescheurd Bonk B TT 
! 
c ! ! 1 
) 
CC Kriel Totaal GrOWiCxlt in ar 
26 Aug. 0 0 26 
i 
12 i 1 
1 
2 i 0 0 40 4,900 
29 " 1 4 8 4 ! 2 ! 
0 0 18 2,100 
2 Oept. 3 1 6 io : • l ; 0 u 18 1*800 
4 " 2 0 1 2 
; 
l j 0 0 4 400 
8 " 0 0 4 12 ; 3 ; c 0 19 1.950 
Ii » 3 0 e 6 ? 2 O 1 15 750 
17 " 3 0 3 14 ; 4 : 0 0 21 l*55o 
22 " 3 c 0 9 1 1 0 11 
• 
800 
29 " 7 0 2 4 2 2 0 10 700 
4 Oct. 12 0 1 9 i 7 5 0 22 1.300 
9 " 9 0 0 1 ! 
i 
3 3 1 3 350 
21 » 14 0 2 7" j 1° ; 2 0 21 l#ouo 
'io laf.d 57 5 53 90 38 : 19 2 207 17.600 
P r plant 5,7 0,5 5,3 9,0 3,8 1,9 0,2 20,7 1,760 
! 
Oo^stli js'fc b 10 d« 4 tl« I« 
uatuia ;i/ese.ueurd iJOïiiV ii : A ; 
Lî il 1 
o ; ( *ƒ * iüriöl io taal js-ewich ju t i 
si 4 o 
. 
0 1 
t ) 
1 0 ; i } 
o 0 o ; 9 ; ÖÜU 
26 " 0 0 
' 
15 ! 12 ! « j 2 1 0 ; 29 3 «100 
29 " 0 0 4 ! 21 1 
, j 
0 : 0 ; 0 . '25 2 • ÓOC 
2 üop t. 3 0 -î '1- 1 IB ; Ü j 
i 
u 0 22 j 2« 200 
4 " 0 0 : 5 14 I ü 1 0 < 19 2 • o '.>0 
8 " Ü 0 0 ; 5 ^ î ! 0 0 6 oOU 
15 " 2 ü ; 1 i 3 : 3 ; 0 
0 7 500 
17 " 3 
• 
• 
\ 
2 ! 11 
° 
0 13 I t j ' j v  
22 » SJ 0 : 0 
i ! 
: ^ \ 0 1 0 J 250 
29 " •j 0 
î i 
; ? ; 5 0 1 o i 12 790 
4 Oct* 10 
• 
0 ; 1 ; lo ; 3 j 7 
< 
1 1 27 1#000 
9 " 13 0 0 r<t £• ö ; 9 '•> 15 oOU 
21 ,f y 0 1 '• 3 ; 4 1 1 J,vj 3^0 
0 11' i l 49 0 34 117 : 29 j 13 4 197 JUO 4 jC'O 
i'er plant 4»9 0 3,4 :a,7 2 , 3 ;  1,3 4,0 19,7 1,630 
Tabel 4» 28. 
Qogstlijst üeedleas Set 10 d» 4 tr, II. 
Datum Gescheurd üonk ii A 
? 
: 0 CC Kriel Totaal 
Gewicht 
in gr 
26 Aug. 0 ; 0 0 15 1 7 0 0 22 2*5 00 
29 " 0 4 1 8 4 1 1 15 1*700 
2 Sept, 3 : 5 2 3 24 11 0 43 3*350 
4 " 0 ! 0 0 1 2 0 0 3 300 
8 " 0 ; 0 4 12 3 0 0 19 2*150 
13 " 0 ! 1 0 2 8 1 0 11 1,000 
17 " 0 
: 10 
0 8 1 19 
! 
3 0 30 % 000 
22 " 0 1 o 1 1 
1 
! 2 
2 1 7 500 
29 " 0 6 0 0 13 2 0 i»5 1,250 
4 Oct, 0 ; 14 0 2 : 20 2 2 26 2,100 
9 " 0 
i 
1 10 
; 
0 2 9 6 0 17 1,200 
21 " 0 ! 4 
! 
{ 
; 
( 
0 0 4 1 1 6 400 
Totaal 3 
: 
! 54 
; 
8 54 115 29 5 214 1-9*490' 
Per plant 0,3 
' 
. 
5#4 
! 
0,8 5,4 11,5 2,9 o,5 21,4 1.945 
Tabel 4« 29. 
Qo^stlijat Seedlesa üet 5 &* 2 tr» laat» I» 
Datum Gescheurd •tfonk B A CC Kriel Totaal Gewicht in gr 
26 aug, 
29 H 
2 sept» 
4 " 
8 " 
13 " 
17 » 
22 tt 
29 w 
4 Oct» 
9 " 
21 " 
Totaal 
Per p laut 
0 
7 
6 
1 
13 
3 
4 
3 
14 
5 
7 
7 
70 
7,0 
1 
0 
0 
1 
i ! 
o ! 
t 
i 
o ! 
iI 
j 
0 
ü 
0 
6 
8 
5 
2 
2 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
0 0 
14 
11 
26 
4 
16 
4 
5 
0 
3 
3 
6 
5 
2 
7 
5 
6 
3 
4 
1 
9 
3 
5 
2 
2 
0 
0 
1 
4 
2 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
0 
0 
o 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
o 
30 99 54 ; 32 I 25 
30 
23 
38 
12 
29 
15 
23 
15 
17 
14 
15 
13 
244 
2«4öo 
2*100 
3«ooo 
1.000 
1*750 
700 
1*400 
1*000 
500 
600 
700 
1%Q50 
0,4 3,0 9,9; 5,4j 3,2. 2,5 j 24,4 i M 
gabel 4, 30 
0ogstli.i3t äeedlesa set 5 d, 2 tr» laat XX» 
Datum Gescheurd Bonk B A C CC Kriel Totaal 
Gewicht 
in gr. 
26 Aug« 0 0 0 11 2 0 0 13 2*550 
29 " 9 0 3 21 20 6 0 50 3# 500 
2 Sept* 5 1 1 20 4 2 0 28 2*500 
4 « 1 0 0 5 6 1 0 12 750 
8 " 6 0 0 10 8 1 0 19 1*100 
13 w 7 0 0 6 7 2 8 23 1*000 
17 " 5 0 0 4 6 0 0 10 500 
22 " 24 0 0 4 8 18 3 33 1*550 
29 n  2 0 0 2 0 0 0 2 150 
4 Oct* 
7 
0 Û 2 3 2 0 7 300 
9 " 5 0 0 0 2 2 3 7 200 
21 » 8 0 0 0 0 3 5 8 250 
ïotaal 77 1 4 85 66 37 19 212 14*150 
Per plant 7,7 0,1 0,4 3,5 
• 
5,6 3,7 1,9 21,2 1*415 
l'abel 4« 31 
Oogstlij3t Seedless Set 5 cU 4 tr. laat !• 
Saturn Gescheurd Bonk B A C CC Kriel Totaal 
. , , 
ùewicht 
in ü-t' 
26 Aug« 0 6 
i 
0 1 2 0 0 
9 
1*200 
29 " 2 4 23 0 0 0 0 27 3»750 
2 Sept# 3 ? 5 0 0 0 0 10 1*450 
4 " 0 1 1 4 0 0 0 6 700 
8 » 8 ; 1 12 8 2 0 0 23 2*600 
13 " 7 
: 
0 2 2 4 2 0 10 690 
17 " 3 o 
, 
3 4 2 2 0 11 1*200 
22 " 5 0 4 2 1 0 0 7 too 
29 » 6 1 2 4 6 4 4 21 1*000 
4 Oct» 3 2 
• 
2 5 2 4 2 17 1*100 
9 » 3 1 0 2 3 3 2 11 6qo 
21 w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totaal 40 21 54 32 22 15 8 152 14*950 
Per plant 4*0 2 ,1  5,4 M 2,2  1,5 0,8 15*2 
. 
1*495 
Tabel 4, 3* 
Oo^stli.ist heedless 3et 5 fl» 4 tr, laat IJ,« 
.üatum Gesciie ure Bonk B 
? i 
A i 
! 
c CC 
! 
|Kriel Totaal Gewichl in gr 
26 Aug« 0 0 6 
i 
14 i 7 
\ " "  
0 
Î— ! î  
\ 
28 2 #4-00 
29 M 8 0 7 27 3 ü ! o 37 2*800 
2 oept • 6 0 0 
1 
26 i 
r i 
5 1 
i 
j 0 32 2*400 
4 " 0 0 0 
1 
6 ! 
s 
9 2 0 17 1*100 
8 " 2 0 2 13 1 6 3 1 ö 24 2 «500 
13 " 4 0 1 5 ! ? 
3 1 1 0 
i 
t 
10 650 
17 n 0 0 1 
' 
4 ! ( 0 0 
! 
1 ü 5 400 
22 » 32 0 0 1 
1 
12 10 
i 
! io 33 1 • 40 o 
29 " 3 1 0 7 5 3 
! 
j 2 18 1 « 10 0 
4 Oct« 6 0 ! 2 ! 2 2 1 0 7 450 
9 " 3 0 0 o ! 2 2 ; o 4 150 
21 " 0 0 
' 
0 ? 
V 
ü 0 Ö 0 u 
Totaal 64 1 18 105 } 
! 
54 24 13 215 
" 
15.150 
I-er plant 6,4 0,1 lf 8 lo,5; 
j 
5,4 2,4 
; 
. 
! 1,3 
i 
21,5 1*515 
Ta'oel 4i 33« 
Qo^stli.jst Seedless Set met flitspuit X. 
)avun jüescïieurd iBonk I B | A | C ; CC ;Kriel lïotaal 
!C>e wicht 
' in rçc 
1 4 *>"ï t I 
0 1 2 4 
> 
o j 0 S } 
0 ! 7 650 
\ 
26 " j j 0 1 7 11 3 
1 
2 ! 
0 24 t 2 «300 
29 " ! 5 0 0 7 2 j 
> 
I 
o 1 4 I 
0 ; 9 TO 
2 Sept• 3 0 0 21 4 1 T ! 0 i 1 0 : 25 2.000 
4 tt j 2 0 0 6 0 1 
; 
i 
o j 0 
i 
! 6 550 
8 " ! 
* 
6 Û 0 18 6 ! 
1 
0 ; 0 24 2 »150 
13 " ! 20 0 0 18 
s 
13 ! I 7 : 27 
; 65 2« 300 
17 " 20 0 2 19 
> i 
6 j 5 ! 0 ! 32 
! 
a. loo 
22 " 11 0 0 2u 
• 2 ; 
4 : 9 1 35 i 
2«u.0 
29 " ! 14 0 2 9 12 j 4 1 4 i 3i ( 
1,700 
4 Oct# 7 0 0 9 6 j 
1 
5 j 6 1 26 1»2GQ 
9 " ! 4 0 0 2 
: 
3 : 3 ; 6 ! 14 .530 
21 » 0 0 0 0 o j 1 
j 
o j 0 
i 
1 0 
j 
0 
totaal 92 2 13 144 57 i 30 ; 52 
j 
j 298 18«; 200 
j?er plant ; 9,2 0,2 !>3 14,4 5,7 3,0 ; j 
5,2 i 29,8 1.820 
Tabel 4, 34. 
Oogstlijst Seedless üet met flitspuit IX« 
Datum Gescheurd Bonk b CC Kriel Totaal Gre wicht in gr 
24 Aug* 
26 " 
29 " 
2 Sept» 
4 " 
8 " 
13 " 
17 » 
22 » 
29 " 
, 4 Oct* 
9 " 
21 !' 
Totaal 
Pel* plant 
û 
0 
2 
7 
0 
0 
28 
3 
13 
10 
3 
11 
7 
89 
3,9 
o 
0 
1 
o 
o 
Ü 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
'O i 
o 
12 
5 
û 
2 
4 
o 
3 
o 
o 
O 
O 
O 
ü 
11 
4 
28 
6 
18 
19 
27 
6 
12 
7 
6 
1 
O 
2 
2 
2 
2 
7 
16 
10 
16 
10 
7 
8 
5 
26 145 ! 87 
0,1: 2,6:14,5^ 8,7 
O 
0 
2 
1 
1 
0 
3 
1 
8 
4 
O 
2 
2 
24 
2,4 
O 
O 
0 
O 
0 
1 
1 
O 
2 
3 
0 
O 
O 
O 
25 
14 
31 
11 
30 
39 
41 
32 
29 
14 
16 
8 
O 
2 »250 
1*200 
2*400 
850 
2*^0 
2*400 
2*850 
1*700 
1*600 
850 
350 
290 jl9*8pü 
0,7 1 29,0 ! 1*985 
Tabel 4» 35* 
Oo.r;Btli.l3t Seedless Set met atonlser. I« 
Datum 
1 j j 
(Gescheurd jBonk ! 
s • { 
i ; ! 
B A c CC Kriel Totaal öewiciit in gr 
24 Aug. 1 0 ! 0 ? 3 3 0 0 o 6 700 
26 w ! o i ; o : f ) 15 4 0 Û 0 19 2*450 
29 " 8 \ 0 1 15 2 0 0 18 1.500 
2 Sept« 3 ! o ; 0 43 6 0 1 50 3« 750 
4 " 2 0 i 0 8 3 0 0 11 900 
8 » 0 : 0 i 0 0 0 ü 0 0 0 
13 " 7 û i 0 6 5 7 19 750 
17 5 : 0 ; 2 13 b 6 6 38 2*2öu 
22 " 9 ; 0 : 1 • 7 6 8 9 31 1*300 
29 » 6 0 O G 5 2 0 13 700 
4 Oct« 15 o : 0 11 6 4 5 26 1*200 ' 
9 n 25 0 0 3 8 6 9 26 900 
21 " 16 
i 
Q 0 7 9 3 1 20 1.150 
Totaal 96 0 22 131 f^6 30 38 277 17,600 
Per p 1 ant. 9,6 
1 
0,0 ' 2,2 1 ^^  1 5*6 3,0 3,8 27,7 1,760 
label 4, 35« 
Oo&atlijst heedless 'dot act ato;idser II» 
Datura jü-escheurd Bonk 
• 
B A C CC Kriel Totaal Gewield in 
26 Avii$. 
! 
! 0 0 10 14 3 1 0 28 2è650 
20 » 7 0 3 5 4 3 0 15 1.150 
2 3ept* 5 0 6 27 4 2 1 40 3 #200 
4 " 1 2 0 0 12 0 4 1 17 1*350 
8 » j 0 Ü 0 0 0 Ü 0 Ö 0 
13 " 'I 10 0 0 21 s 4 0 34 1*800 
17 " 6 i \ 
0- 1 16 5 5 • 30 $*ß#> 
22 " 1 11 i 
1 0 16 7 1 5 'io lin 700 
2S " ; So 0 0 20 15 5 3 43 2# 450 
' 
4 Oct# ! 15 0 1 15 8 6 5 1*650 
* 9 " ! 0 0 10 6 
. 
i  2 k ' . i  1*200 
21 " 0 0 2 6 i 0 S 450 
Hotaal 95 1 21 156 67 36 22 303 
• 
19.450 
Por plant 9,5 0*1 2fl 15,6 6,7 3,6 2,2 30 f 3 1*945 
^ahol 4, 37. 
Oo^atlijst *ulaet 5 d« 2 tr« X« 
.p.. —t"*- 1 nur*-—r t i rrm i r i nr—rn - - ~n "i ~ 
Datum Geöcheurd Bonlc 13 * 
• 
0 CO Kriel Totaal jGewiclit j in gr. 
26 Aug. 0 4 0 14 j 
0 0 0 18 
{ 
j 1»950 
j 
29 » 2 1 6 5 1 1 0 ^ 0 13 j l»500 j 
2 Sept» 0 0 0 14 ! 
• i 
2 1 0 17 j ïaoo 
4 " 2 0 1 91 0 0 i o 10 
\ 
J JUlOO 
8 " 4 0 1 12 ! Û 0 i 0 13 1 1*250 
13 " 4 0 0 18 j 3 6 2 i o 26 i 1*900 \ 
17 " 10 0 ? ia i 3 /\ sj i 2 30 
1 
I 2» 750 
CV
I 
CM 6 0 2 10 1 5 4 s 0 21 I 1*300 
29 " 0 0 2 9 ; 5 2 o 18, j 1*330 
4 Oct» 4 0 0 
8 ! 
8 8 ! 2 26 j 1«200 
9 " 3 0 0 5 3 0 • 0 • 0 \ 300 
21 M 15 1 2 8 7 5 1 24 : 1*450 
Totaal 50 6 21 130 ! 40 22 5 224 
1 
li?a5o 
M 
Per plant 5,0 0,6 2,1 i3,o| 4,0 2,2 0,5 22#4 
i  
1 1*715 
i 
Oogstlijst Fuiset 5 A* 2 tr. IX. 
i'ioscheiird a ! CC Krieliïotaal jü-e wicht : .in gr 
r^ ~ ~  *  * 
26 Aug, 0 0 5 21 
i, 
\ 
0 0 ! 0 : 27 1 2.650 
2y " 11 0 9 7 0 : 0 ; 1 ! 17 
! 
Î 1*700 
2 oept» 3 ü 0 10 2 ! o : 0 
1 
! 12 
t 
: 1.200 
4 " 4 ü 0 11 2 2 1 16 ! l,#30ö 
V> " 0 0 5 10 2 2 0 r 2,150 
13 " 2 0 2 10 4 2 ! 1 19 i.iuo 
17 ;: 7 0 C J 15 1 0 0 1' 2# luU 
22 " 17 3 5 30 13 2 5 ; m 4.250 
& " 5 Ü 2 Q 16 3 2 32 1*700 
4 Oct , 5 0 0 15 9 i 3 7 ! 34 t :u7oo 
9 " 6 0 0 4 2 ; 4 2 
i 
i X-
È 
: i.wü 
21 » 13 0 ' ü 11 12 ; 6 0 [ 2 y l.!>00 
totaal 76 '5 33 153 64 24 19 29-' i 2 2..'350 
i'or plant ?»6 0,3 3,3 15 #3 6,4 2,4 1,9 : 29:, 6 2.235 
Tabel 4, 39. 
Oogstli.ist Falset 5 d. 4 tr» I. 
Datum Gescheurd •Bonk B A ! c 1 
i 
cc Kriel jïotaal Gewicht in gr 
26 Aug. 0 0 2 10 i 
2 
0 0 ! 14 
! 
1.250 
29 M 1 0 2 6 ! : i 0 0 
! 9 
900 
2 Sept# 0 0 6 14 0 0 0 20 1*900 
4 H 0 0 l 4 i 0 0 6 ; 500 
8 " 1 
. 
0 1 12 2 0 0 15 1.400 
13 " 3 0 2 5 • 
6 
2 0 j 15 800 
17 " 9 0 10 7 0 0 ü j 17 1*890 
22 tt o 0 2 6 5 7 0 ; 20 1,100 
29 " 6 0 1 
• 
8 2 2 1 j 14 850 
4 Oet» 3 0 1 9 3 : 2 3 ! 18 850 
5 m 6 0 0 5 9 3 
2 
19 550 
21 « 5 
. 
. 
0 0 8 4 9 0 i 11 $00 
Totaal >4 0 28 94 35 21 6 
i 
! 184 12,800 
] s '  j i  * 
Per plant 3,4 I 0,0 2,8 9,4 3,5! 2,1 0,6 ! 18,4 | 1.280 
Tabel 4. 40» 
Oogatlijst Fuiset 5 d. 4 tr. 11« 
; . i 
Datum Uescheurd •Bonk B A 0 CC Kriel Totaal jGewicht j in gr 
26 Aug, 0 7 7 j 9 8 0 0 31 2,100 
29 " 10 0 3 I 
i 
13 1 0 0 17 1*550 
2 Sept« 0 0 
1 
i ! 
! 
24 21 0 0 46 : 2.200 
4 11 3 0 1 i 
i 
9 4 ! 0 0 14 1.100 
8 " a 0 0 Î 11 8 4 5 26 ; 1.700 
15 M 9 1 0 ! 
t 
2 11 7 5 26 ; 1.050 
17 " il 0 1 j 16 4 1 o 22 ; 1.700 
22 » 1 0 0 ! 0 3 3 X 7 350 
2$ " 5 0 o ! 4 7 6 2 19 800 
4 Oct* 3 0 0 : 3 2 
1 
2 8 S m 
9 « 5 0 o ! 0 1 2 2 5 150 
21 » 0 0 o ! ü 0 0 0 0 o 
totaal 50 8 
1 
13 ! 91 70 24 15 221 
i 
ï 
jl3*G5ö 
Per plant 5,0 0,8 1,3; 9 . 1  7,0 2,4 1,5 22,1 1.305 
Tabel 4, 41« 
Oo^3tli;]st Fui set 10 d. 2 tr. I, 
]>atura 
1 ! 
iüeacbeurd iBorik B A C CC 
' 
Kriel Totaal (xewiclit \ l 
1 li 
in gr 
26 &ug# ! » 0 6 7 2 0 Ü 15 1.500 
29 " 1 6 l 
0 30 2 0 0 33 2 #700 
2 Sept. \ 0 0 1 5 0 0 0 6 600 
4 " 2 
; 
0 1 3 3 0 0 7 650 
8 " ; o 0 2 6 13 3 1 25 . 1.500 
13 " 3 0 . 0 7 5 2 1 15 850 
17 " 14 
. 
0 0 22 6 3 .0 31 2,300 
22 " 8 o 2 13 4 0 23 1*5ÜÜ 
29 " 2 0 2 20 6 2 0 30 1*600 
4 Oct, ! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 " ; 12 
{ 
0 0 8 10 4 2 24 1.000 
21 " 4 0 0 0 0 2 5 2 9 i 300 
Totaal 51 0 I 15! 121 
Per plant 5*1 0,0 1,5 
53 23 6 218 15.4üü 
12,1 ; 5,3; 2,3i 0,6 I 21,8 1,540 
Tabel 4 , 42. 
Oogatlijst Pulset 10 cl» 2 tr. IX» 
Datum (Je sclie urd Bonk ; 
1 . , , , ,, L 
B A C CG iKriel kotaal !Ô^iCî' i ; i» & 
26 Aug» 0 
... , 1 « 1. f 
0 1 2 10 4 0 : 0 j 16 j 1.300 
29 " 8 0 j £ 9 8 0 u 1 19 ! 1*400 
! 
2 cteptj t IQ 
/ 
o • 0 24 2 0 
i 
: 0 
' 26 ) 2.100 
4 w 2 0 
; 
1 6 2 2 ! o 11 800 
8 M 0 o 1 i 2 11 3 0 0 16 1 1.4C0 
13 " 8 « ! ) 0 7 12 6 i 5 ; 3c 1 laco 
17 " 0 
1 
0 j 4 16 11 1 
; 0 
32 : 2»ooo 
22 " 7 0 0 7 8 4 5 24 ' 1,200 
29 " 5 0 i ü 5 
• 
12 4 4 25 1*150 
4 öct» 4 o i i 1 > 3 5 6 18 7t o 
9 " 5 o ! 0 0 1 2 2 5 100 
21 " 11 0 0 13. 4 0 2 17 ; l.O'wO 
2 o taal 60 0 12 109 70 ! 24 24 239 . 14« 30%.' 
Per plant 6»0 0,0 1,2 10,9 
* 
7 ,o 2,4 2,4 23,9 1.430 
I 
'?aoel 4, 43» 
öo^gtXi.jst Fuleet 10 d. 4 tr» X, 
x/atiti 
» • ' » j * 
Gescheurd. jüonk j B j A | C j CC jïCriel jïotaal IGewieht 
! in ß r 
24 Atv,''» 0 0 0 
[ 
i ? 0 
1 j 
: 0 0 
Ai . « 
\ 
1 3 35ö 
26 " 0 0 7 I 11 
i 
0 ' 0 0 ! 18 1,900 
29 " 8 0 2 
! 
! 18 
j 
0 0 0 20 ; 2«000 
2 Sepfe* 6 0 1 ! 17 
! 
3 0 
• 
0 ; 21 ; 1,850 
4 " 0 0 4 1 7 
6 
: 
1 0 ä 18 ! 1.500 
g it 7 0 0 12 8 1 ö ! 21 ; 1,700 
13 î! 8 0 0 ! 9 9 7 5 1 30 1.850 
17 " 6 0 2 
1 
! 3 3 0 0 i 8 6oo 
o o « <•* Gk 
; 
o ! o 1 
5 
i 5 , 6 
J ; '? 1 
: 5 : 
; i 
1 18 ; 1*150 
29 " o ! 0 0 1 9 11 1 6 f 1 
i 
! 1*200 
4 Oct« 0 o 1 
i 
0 0 10 
( 
2 4 ; 16 ! Too 
Q n 5 ; 0 0 
: ° 
3 ; 1 4 8 >00 
21 " ! 
1 9 
! 0 ! 0 i 8 : i 6 ; 4 6 24 ! i*ioo 
Totaal 47 
j 
ü 17 102 ' 
\ 
65 ! 27 ; 21 232 16»2o0 
Per plant 
i i 
4,7 ; 
1 
0.0 j 
} 
j 
1,7 10,2 
f 
i 
6,5 » 2,7 2,1 ! 23,2 
j 
1*620 
Tabol 4 t 44 > 
Oogstlijst fulaet 10 d. 4 tr» IX» iii i»iiiiUP^jfcwwiia.<«a • i.«.i.m«i n • m i rn.rnmm\ .mmummamtmm • » i mm*amf+m 
Uatua Gescheurd Bonk ; ü A c j CG 
i 
priel l'otaal 
(re wicht 
in 
26 Aug. 0 o ! 
i 
20 11 1 1 0 
1 ! ° 
i  32 
2.800 
CT»
. 
CM 0 o ! 4 6 3 o 
î 
! 0 i 13 i.ioo 
2 Sept* 0 0 0 18 3 2 ! o 
i 
23 1*500 
4 " 0 0 ; o 4 5 : 0 i 3 12 600 
8 » 0 1 ; 2 7 16 : 2 : 0 28 2.250 
13 " 6 
: 
0 i 0 20 4 1 9 i 7  40 2«2üö 
17 " 7 o ; 
• 
3 17 13 I 6 I 0 39 2*7'00 
22 " 8 
\ 
ü 1 6 9 ; 6 ! 4 OfT 1.350 
29 " 3 0 2 2 17 . 1 1 23 1,1^0 
4 Oct# 6 0 2 6 5 : il : 0 24 1.25u 
9 " 3 0 i 
; 
0 1 3 i 2 ; 1 * 1 
21 « 20 o : 
i 
5 15 5 ' 0 î  0 25 
• 
1.950 
i 
Totaal 53 
i 
! 
1 i i ! 
3? 113 84 : 32 ! 16 
i 
; 
; 
292 19# 100 
• . ! • ! 
P#r plant j 5,3 | 0,1 3,9jll,3; 8,4 3,9; 1,6 j 29,2 j 1,910 
Tabel 4> 45» 
Oo&atlijst Fulset 5 d. 2 tr. laat» I» 
.Datum Gescheurd •Bonk 3 A| i 0 CC Kriel ; Totaal Gewicht in gr 
26 Aug. 0 0 4 !' I '10 j 5 0 0 f ; 19 1,700 
29 " 0 0 18 ! •j 0 0 0 ! 23 *2,200 
2 Sept* 1 0 2 7 1 i 0 Ü 1 1 10 l 1.050 
4 " 0 0 3 12 i j 2 0 1 I 18 1.550 
8 " 5 1 6 
) 
i8 : 3 2 1 ; 3i 2.650 
13 " 0 0 0 0 i 0 0 0 : o 0 
17 " ? 0 10 i4 ; 1 0 0 1 25 1.950 
22 « 
* 0 1 7 ; 3 1 1 i i5 i 850 
29 " 25 0 2 
1° 10 f J ö 1 27 
; 
1.000 
4 Oct# 5 2 0 5 i 4 1 2 1 14 650 
9 " 0 0 0 1 1 1 0 i 
! 3 
150 
21 « o 0 0 ü ü 0 ü 
: 
0 
Totaal 47 3 33 102 29 10 6 ! 183 13.750 
! ! i I ; j ] \ i 
Per plant \ 4,7 0,3; 3,3 10,2; 2,9 1,0 j 0,6 j 13,3 : 1.375 
Datum 
f 
pe scheur d 
t 
Bonk 
! 
b ! A 
j C oc Kriel jïotaal i 
1 
Gewicht 
in gr 
26 Âu< 'j « 
5 ? 
1 0 û 4 
i t ! 14 
! -
6 2 3 i 1 29 t 2500 
29 " ! 7 
G 6 1 16 12 2 2 co f\ 2,750 
2 Sept* 5 0 0 i i 16 
$ 
7 4 1 1 28 1.750 
4 " 0 0 0 ! 6 ! 8 0 0 ! 14 ? 1*000 
8 « 9 1 0 ; 26 
s 
? 4 0 ! i 36 2*500 
15 " ; o 0 1 J ! 2 2 2 2 1 9 500 
17 " - : 9 0 0 ' 10 6 2 2 ! 20 1.100 
22 " S H) 0 0 13 
; 
27 10 10 6;v 3« 000 
29 " . \ 9 0 0 ! 4 10 4 ü ' 18 900 
4 Oct« 1 u 0 
i i 5 4 3 1 13 600 
9 " ! 6 -, 
1 
0 ! 3 
' 
1 1 3 1 9 350 
T vlaai 11 117 
P^r plärrt; 9,2 ; Of2 ï 1»1;11,7 
92 
9,2 
36 26 284 117.350 
3,6 2,6 ! 28,4 ! 1.735 
Oo,';atli,l3t Fui set 5 d. 4 tr. laat I« 
Datuii •Gescheurd >ionk Ii a! 
L 
c O
 
O
 
lîCriel f Totaal bwieh1 ! in gr 
! 
26 Aug. 0 0 2 13 0 0 
! ° 
15 ; 1*450 
2$ " 0 Û 8 8 ! i 
0 
• 
0 ! 0 16 j 1.600 
2 Sept» 3 0 0 
j 
18 ; i 1 1 
! ° 
20 
i 
! ï.ooo 
4 " 1 0 1 
1 
> 
4 ; 1 0 ; i 
• 
7 j 550 
8 " 9 0 4 22 j 1 0 : 0 27 j 2*900 
13 " 0 
ü 
0 
Ê 
o ! 0 0, s ° C 
i 
! o i 
17 12 0 6 12 ' 5 2 ! i 
; 
26 j 1*800 
22 ' 0 0 0 0 . 0 1 
* 
: 0 
i 
1 50 
29 *' 17 0 c 17 18 12 ! & 53 1 2»550 
4 ôc • 7 0 0 13 ! 12 3 : 5 33 1.750 
9 4 0 1 2 ; 
, 
1 ü 1 4 
: 
8 1 400 
21 " 0 0 
; 
r-, ; w , ü 0 0 0 
! o 
îo-t&vil ty.j 
-
0 22 109 i 39 19 17 206 j14«800 
Per plant 5,5 o O c.$c io 19 ; 3,9 1,9 V/ 20,6 ; 1.400 
-t'a 1>g1 4» 48 
wOiLiOtlijat i\ilae t 5 d, 4 tr. laat 131. 
Lia tum üesclieurd jionk ! 
' 
jj A i C CG ' .Kriel totaal ;Gewicli 
f • 
1 2L*1 {y*-* 
2ó Au^. 0 
i 
! 
0 j 4 25 4 
j 
1 0 42 ! 3.000 
23 " 7 0 1 j 
0 32 ; 2 0 ! o j 34 ' 2.600 
2 Sep t» 0 o i 0 28 2 0 
! ° 
30 I 2.000 
4 " 0 o ; 0 4 10 Ü ! 0 14 850 
8 " 34 i 1 1 26 i 6 0 ' 0 34 2.500 
13 " j i ; 
! 
i i 1 il; 
1 
9 12 10 44 ; 1. 7530 
17 " ' 14 o ; Ü i2 i 14 2 2 30 1 1.400 
22 •' 14 o 1 0 1 8 7 7 29 - l.lOO i 
29 !t : . '0 C ! 1 8! 8 5 0 22 1.200 
4 vjc 8 0 0 
-  * !  5 5 0 1.1 500 
9 « 3 G • f'\ 0 3 2 2 7 250 
21 " 8 0 0 oj 6 2 0 8 350 
ïotual 89 2 7 154 ; 32 : 39 ; 21 305 17.000 
Per plärrt 8,9 (1,2 ; 0,7: * 
tr
\ ff 
0,2 3,9 2,1 3<) » 5 1.780 
ZJL. 49. 
Oo,':atli;i3t Fulset flitapuit I, 
sjQ. wwi «öäcijeu ixl 
24 àug, 
26 " 
29 » 
2 sept» 
4 » 
8 
13 
17 
22 
29 
4 
9 " 
21 » 
>£o±"vl 
t. 
0 
Û 
1 
û 
c 
9 
12 
13 
13 
10 
7 
10 
x'? 
07 
sortie 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
/-•. v 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
2 
9 
0 
4 
0 
1 
5 
13 
9 
6 
i 
i 7 
! 16 
i 
: 9 
: i9 
20 
9 
10 
12 
10 
4 
5 
1 
1 
9 
10 
4 
? 
5 
10 
6 
3 
12 
2 : 21 ;I45 77 
CG iKriel Totaal 
0 
0 
1 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 ; 10 
7 
3 
10 
8 
3 
1 
7 
o 
8 
3 
4 
3 
43 ' 36 
,uüw xciî. i/ 
I in -r 
, j ... . - . 
9 
22 
12 
12 
18 
27 
29 
50 
O O 
41 
27 
23 
o ; 
2 «000 
850 
b50 
1*350 
2.250 
; l»üï30 
3 » 4: 
2.«0u> 
1*800 
1.3^0 
: 1.40O 
! 1.150 
2u.é 'X. 
'er plant ; 9,7 0,2! 2,1 '14,5 7,7! 4,3 3,6 32,4 2.0B0 
a ci ù; M ^ 50 
C o . - F a l s e r -  f l i t s p u i t  ! ! •  
-•-/ci v sài«.a 1 v » £» ij v> 1 j.0 li j."* vi . iv 01 lxl a : g CO jKriol *y\ 1 «\ 
1 V.f %/.tlr U totaal • t i X "V 
or ^ .  
29 
13 " 
4- s o "«* 
q » 
-/ 
ci " 
-c : j. 
2 »•> \j • 
o 
3 
0 
15 
12 
17 
11 
7 
3 
3 
74 
0 
0 
2 
c 
0 
0 
1 
1 
0 
e 
u 
0 
4 
5 
1 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
1 a ! 
X' l- j  
i 
12 ! 
10 10 
2 
6 
2 
23 i 13 
15: 6 
13i 19 
2o : 15 
13 
14 10 
4 4 
2 2 
2 2 
Q t 
2 
0 
1 
/ i 
11 i 9 
16 
8 
4 
2 
3 
0 
5 
1 
2 
6 
6 
0 
2 
3 
1 
1 
29 2.500 
21 
44 
23 
24 
55 
4L') 
41 
'j '1 
-i .> 
8 
1.Y50 
3.000 
1*000 
1.4130 
2 . j(j 
2*!>00 
2 »s'o-'j 
i.c'ol 
soc 
2'ju 
25 131 ' 103 i 60 29 ::-3 ! 21.830 
j/G X ,>1 ciii. ù 1 m Q ,6 x3,l 10,3i 6, -> •' i -- 2.1üï» 
::ao-jl 4, 51« 
üO^cLlj. ti^ ~ 'ill Sût uet atom se î I, 
BatuM (J-e scheu ni jxkmk j ü 
, _i_ L 
a j 0 CG Kriel, 
i 
ïotaal f evt'.Lc'.i!; i-'i 
24 au$. 0 0 O 4 i 
; 
u 0 
î ' •( 
0 4 
H < < • 1 1 
550 
26 » 0 0 0 18 j 0 ; 0 0 i 
i 
18 7 uw 
29 " 0 
0 4 f 1 
; 
2 
: 
0 
f 
0 ! s 13 1 * 100 
2 "Spo* * 1 0 10 ; M 
2 
î 
î ; 18 1*300 
4 " 2 0 0 io : j 
î 
5 0 u ; 15 1 *150 
8 " 0 Ü 0 12 I 4 4 Ü ; 20 1*200 
13 " 3 0 1 2 ! 16 5 12 36 1 « 250 
17 4 0 £. It' ; j 7 37 2 ,C50 
22 i! 15 0 ü 7 16 20 3 46 3 «Ovo 
29 (! 1 0 L 4 «î ± •- 13 050 
4 c + 3 0 0 1 ; 3 2 2 0 300 
9 " 6 0 u 7 1 o 2 10 600 
21 " 14 Ü 0 j 14 ; 11 2 J : 27 i»65o 
-'otaal 52 
• 
: 
1 i 
i 
• 
7 
! 
110 . 71 43 2j 265 4,0 * f'-'O 
-}er plant • 
• 
5,2 0 »1 ; Oj ( 11,8 , 7*1 4f "j 2,5 26,15 l,67o 
Tabel 4, j32. 
Qogstlijat Falaet met atoniser II. 
-• • ^ -
i' » ^ —, ^ *• '^0 UJL u. jjûuk Vj A 
» 
c cc 
1 1 
Kriel totaal •ev'.icu.t . ii'i . y 
26 Aur. ü 0 4 
1 
11 
, , 
1 o 0 16 l.;;u 
29 " 2 0 0 5 2 
; 
o 0 7 
2 ;.'-ept. 0 0 2 4 2 2 0 10 1 #000 
4 " 1 0 0 14 3 
f 
0 1 0 17 1 » 
0 " 5 0 ü 5 9 0 0 14 x #0 
13 " 0 0 5 9 2 2 18 "1 r*. X * Jfv 
17 " 10 0 i 
. 
0 cl * 1 
22 " IC 0 j 
0 14 6 3 0 23 1 « 8\jC-
29 " 30 O <r. 22 55 "ï A 8 -1 rvS < 5j. :>.85o 
4 Oct. 8 1 0 18 7 6 2 34 2 «000 
3 7 0 'Z J 3 4 4 2 16 1.800 
21 " 15 1 
: 
2 Ç 5 3 2 22 1.300 
totaal 88 4 43 140 38 28 287 ':'-Z . ?£>C 
r,or plant 8,8 
i 
0,4 4,3 14, n. O 2,8 •J »  °  28,7 U273 î ï 
i i 
Tabel 5, 1. 
Totaal opbrengst gemiddeld per plant en per serie, 
' 1 1 '''7 /Gewicht ' 
Beliandeling Bonk i B A ^ £cc Kriel lïo— jtaal 
in Isg 
per 
plant 
i; 
A + B 
pi Ge­
scheurde 
Ve rscbillende /;rc ei stojffen| 
Controle 
water 
Plumeau 
B , ï ï f 0*A f A ,C„f .  
2.4*d. 
Ho Seed 
Betapal 
B.i< * 0 * ii. f «»H * v/ d Li a 
B • xi . L f A • -l-l a 
Agroxone 
Sis Set 5 d. 4tr, 
Fulset 5 d.4 tr» 
0,4 2,2 il,2 
0,1 10,5 12,6 
0,2 1,6 13,3 
1,3 3,1 7,1 
1,7 2,7 2,8 
0,2 3,0 11,4 
0,0 4,9 14,2 
0,7 2,4 10,6 
0,4 2,8 12,7 
1*9 2,6 3,5 
0,8 3,8 8,4 
0,4 2,1 9,3 
Verschillende marieren van toe^assàn^ 
3et 5 <U2 tr« 
öls -iet 5 d.4 tr, 
Sie 3et lGd.2 tr 
Sia set 10d.4 tr 
Sis Set 5 d.2 tr, 
laat 
31B Set 5 d.4 tr, 
laat 
Fulset 5 d»2 tr. 
Fulset 5 d.4 tr. 
Falset '10 d.2 tr. 
Fulset 10 d.4 tr 
Pulset 5 d*2 tr. 
laat 
Fulaet 5- d.4 tr. 
laat 
0,9 4,4 
0,8 3,8 
0,6 4-, 4 
5,0 
8.4 
3.5 
0,4 4,4 11,6 
0,3 1,7 9,2 
5,8 
6 ,6  
7,6 
f4,1 
1,4 
8,6 
15.7 
i 6, ö 
;5,5 
il»0 
13.8 
5,3 
,6 
,6 
,1 
»3 
,4 
,7 
#4 
#5 
#3 
• 9 
.3 
2,3 
3,0 
3,7 
2,9 
6,0 
Verachiliende apiaratcm, 
Sis Set pulv. 
sis S©t flitsp. 
Sis Set atomiser 
Fuiset pulv. 
Fulaet flitspuit 
Fulsefc atomiser 
1,1 3,6 6,9 3,8 
0,5 2,7 14,2 
0,4 2,1 9,3 
0,0 1,4 11,5 
0,1 2,8 10,8 
5.2 
5.3 
6 ,2  
7,5 
0 , 3  2 , 2  1 1 , 0  
0,1 1,5 13,2 
0,8 3,8 ! 8,4 
0,2 1,9 14,7 
0,1 2,2 14,4 
0,4 2,1 9,3 
0,3 2,3 13,8!9,0 
0,3 2,5 13,616,5 
6,5 
6,1 
1,0 
1,9 
1,9 
0,9 
3,5 
2,0 
2,3 
2.3 
2.4 
3,3 
2,3 
2,9 
3,7 
7,2 
6 . 2  
5.3 
1,3 
1,3 
1.3 
1,1 Q ,1 
0,9 0,8 
0,4 
1.4 
0 ,2  
0,9 
1,1 
u ,0 
1.0 
0,5 
0,4 
2 ,2  
1.1 
1.2 
1,1 
1,5 
1,9 
|23,5 
124.1 
126,9 
)18,2 
i 8,4 
•26,3 
125.2 
'23,2 
24,1 ; 8,8 
119.3 
?20,3 
;14,3 
121,2 
119.5 
120.6 
|22,8 
118,4 
(26,0 
120,3 
522,9 
{26 , 2  
1,6 25,4 
1,9 25,6 
1,78 
1,58 
1,85 
1,54 
0,79 
2,12 
1,91 
1,75 
1,05 
0,95 
1,78 
1,29 
1,28 
1,70 
1,64 
1,82 
1,9 0,9 |21,2 1,78 
2,7 2,9 =29,4 1,90 
3,3 3,0 129,0 ; 1,86 
2,3 1,1 120,3! 1,29 
5,2 3,8 33,9 2,13 
3,6 1,5 27,6 1,97 
57.1 
56.2 
55,2 
58.1 
62,4 
53,8 
66.2 
56.7 
63.8 
69,2 
59,8 
56,7 
64,9 
59.8 
66,5 
72.9 
1,51 47,3 
1,51 
1,88 
1,29 
1,49 
1,77 
1,56 
1,64 
56,9 
65.1 
56,7] 
56,5 S 
52,7 
59,4 
58.2 
59,8 
55.8 
56.6 
56.7 
47.9 
56.8 
11,6 
14,0 
13.0 
19,2 
13,9 
15,2 
19.4 
15,9 
18.5 
22,2 
18.1 
20,5 
17.4 
18.1 
24,7 
25,0 
32.5 
28,0 
24,0 
20,5 
24,3 
19.2 
29,0 
27,5 
18,1 
33+9 
33,0 
20,5 
25,4 
25,3 
Tabel 6. 
Vroeçheid van de oo-;3t« 
Behandeling 
Opbrengst 
per serie 
tot 8 Sept, 
in kg 
Bonk cß> B A + 
i opbrengt 
~ tot 8 Sept. 
in io van de 
totale oo£$3t 
Verscilillende ^roeiatofi en. 
Contrôle 
water 
Plumeau 
B.H.O.A.-A.C.f• 
2.4,D. 
Ko Seed 
Betapai 
Xj . i'i , G » A« "»Ij • v » ci «Xi • 
B.K.O,A.--îfa 
Agroxone 
Seedless Set 5 d. 4 tr, 
Fulset 5 d. 4 tr. 
5,98 ! 1,4 17,0 i 65,5 33,9 
5,85 ! 0,6 2,8 78,1 37,3 
5,48 ! o,o 5,7; 65,4 29,7 
7,85 ! 12,0 31,7 ! 79,4 51,5 
5,50 I 18,4 35,2 ! 74,9 70,5 
9,65 : 0,5 17,2 79,1 45,6 
8,70 ! 0,0 19,7 ; 80,2 45,7 
9,15 I 3,4 17,0 70,0 55,4 
8,20 I 1,6 7,9 : 76,5 44,4 
7,48 1 18,0 28,7 i 72,5 70,3 
9,63 ! 7,4 29,8 ; 79,0 62 r 9 
7,30 i 2,6 13,8 : 74,4 56,3 
Verschillende manieren \ rtan toepassing. i 
Seedless Set 5 d, 2 tr. i 10,08 8,6 38,7 ! 77,4 80,5 
it " 5 d. 4 tr. ' 9,63 7,4 29,8 ! 79,0 54,3 
» " 10 d. 2 tr. j 10,28 1,7 39,1 ! 87,3 62,9 
t» " 10 d. 4 tr. ; 10,68 3,5 32,3 : 92,3 59,3 it » 5 d. 2 tr. 
i ; 
• 
laat 10,33 1,6 i o , 4  :  64,7 69,1 
« " 5 d, 4 tr. 
laa g 10,35 11,1 32,5 : 73,8 68,7 
Fulaet 5 d. 2 tr. 7,95 4,6 13,5 83,7 40,2 
M 5 d, 4 tr. 7,30 2,6 13,8 ä 7 4 , 4  56,3 
t» 10 d. 2 tr. 6,88 0,0 lU,4  ;  74,2 16,3 
« 10 d, 4 tr. i  8,78 0,5 29,3 i  74,0 ^0,3 
» 5 d. 2 tr. laat 9,83 0,9 13,3 , 72,5 63,5 
M 5 d. 4 tr. laat 9,63 0,3 10,4 86,1 58,7 
Versehiiiende apparaten^ 
Seedless Set pulvérisa- ! 
teur 
" " flitspuit 
" " atoidaer 
Fulaet pulvérisateur 
fli tspuit 
atOiOiser 
« 
f 
9,63 7,4 29,8 • 79,0 62,9 
8,80 2,3 32,8 80,5 A6*4 
8,83 1,5 ,21,1 92,4 7,8 
7,'30 2,6 13,8 74,4 56,3 
9,20 1,2 6,1 57,5 43,2 
6,25 0,6 7,8 79,1 33,1 
l'a »Je I 7, 1« 
Soortelijk gewicht en zaadzetting van de vruchten» 
(gecontroleerd bij 2 planten van el Ike we rie ) 
Datum Oewiclrt in gr 3 Volume in en Ü.Cr. Zaad Vlekking 
Contrôle. 
24 Aug, 33 30 1,10 + -
73 70 1,00 + •* 
82 85 0,96 + -
8 Sept» 97 110 0,88 + -
76 86 0,88 + mm 
83 90 0,92 « 
68 82 0,83 > ' mm 
• 
76 80 0,95 ( T* mm 
29 Sept. 02 93 0,91 + m 
Pluiaeau. 
24 Auj * •« 95 0,98 + ** 
8 Sept, 105 100 1,05 + * 
85 80 1,06 + 
29 Sept. 95 100 0,95 + im 
50 60 0,83 + « 
45 50 0,90 + «» 
55 60 0,91 + -
B.ïJ.*0..A,-i|cf. 
24 Aug. 101 105 0,96 - -
126 130 0,97 éé 
141 150 0,94 + » 
8 Sept» 190 210 0,90 -
166 194 0,85 a> -
210 232 0,91 © -
175 198 0,88 * 
122 122 1,00 mé 
121 134 0,90 + mm 
92 102 0,630 
97 98 ! 
; 
0,99 + 
29 Sept. 140 170 0,82 - -J. 
130 160 ! 0,81 - + 
+ = wel - = rii. et Q = hol-
i>9:uoJt I f  2» 
Datum Uewic it in gr Volur.-ie in cn^ i < < .< 1 Zaad j Vlekking il 11 11 111 • 
2 « 4 • i) • i ! 
24 Au';# 48 45 1,06 — i ^ 
62 
• 
70 j 0,88 © i i 
40 50 0,96 -
f i 
89 95 : 0,94 - mm-
118 150 0,79 G> + 
114 110 ; 1,04 * -
95 120 . 0,79 Q + 
120 130 0,92 © 
96 110 ; 0,87 0 4m 
8 iiept. 97 110 : 0,88 
101 115 ; 0,37 1 G> -
54 65 0,33 
• 
mi 
jJo oeed« 
8 oept. 150 150 1,00 ! •* -
180 175 1,03 ! -
120 115 ; 1,04 ; - -
94 90 : 1,04 ! «*> «M 
29 Sept. 125 145 0,86 -
120 140 0,85 - -
104 115 0,90 ; - -*• 
i jo tap ai» 
o ,jG pt • 135 l*t-0 0,'J ; - *• 
120 125 : 0,55 - -
pr 125 1 , v. 0 + éé. 
78 75 1,04 mé M 
102 10'v 1,02 - -
100 10C 1,00 ; «•* +» 
105 100 1,05 i mà ! ** 
100 100 1,00 ! - *m i 
29 Sept. 
. 
94 100 ; 0,94 <3> 
! 
; ' + 
88 90 i 0,93 j Mi 
! 
. 85 90 : 0,94 ! * : 
Tabel 7, 3. 
Datum jGewiciit in gr 3 Voliu se iii cm 
i 
tl> • Ü" • Zaad Vlelücin^ 
ai » î>i #0 • A. — ï.v.d.L. 
24 Aug. 57 70 0,81 -
! 83 100 0,83 © 
91 100 Of 91 mm 
112 128 0,87 «•* 
8 Sept. 140 151 0,93 - -
82 80 1,03 -
81 80 1,01 + 
83 92 0,90 ** 
83 
; 
98 0,84 + 
66 82 0,81 * 
86 96 0,89 + «• 
70 82 0,85 -h ftaé 
40 46 ' 0,87 - 4» 
29 Sept« 78 80 ; 0,97 «A «M» 
34* .O.A.-, üa» ! j 
24 Aug. 64 75 0,85 •f 
77 98 0,78 •f -
96 j 102 0,94 + 
95 110 0,86 -V -
84 100 0,84 + «a 
8 Sept* 93 85 1,09 4M» 
110 100 1,10 •** 
90 1 80 1,12 : 4M* 
91 90 : 1,01 + ém 
77 60 1,28 + ! *#• 
115 115 1,00 
i 
m M 
60 j 60 1,00 m 
95 95 1,00 mi «•» 
80 80 1,00 *•* 
100 105 0,95 + «M» 
100 ! 100 1,00 «M» •# 
80 j i 75 1,06 - «M» 
29 Sept# 65 i 70 0,93 - * 
f a b e l  7, 4 
Datum juewicivt in , ;r ! Volume in. cm T 3.G. j Ü§ad ï Vlekking 
f 
Agroxone 
24 Aug, 81 j 96 0,84 } - mm 
91 1 95 0,96 j ^ i 
102 ; 110 0,93 ! _ -
95 100 0,95 
i ! mm 
103 110 0,91 * mm 
88 ; 90 0,97 (à + 
+•» 
9 Sept• 109 120 0,91 O * 
115 120 0,95 O 
58 58 1,00 • •m. 
üeedless Bet 5 d. 4 tr. 
24 Aug« 100 110 0,91 Mt 
128 150 0,85 + 
120 130 0,92 •Mt 
112 120 0,93 - m 
90 90 1,00 + 
: 
9 Sept« 120 115 1,04 *• 
130 130 1,00 + 
110 110 1,00 •*m 
130 135 0,96 . -
92 100 0,92 : - *» 
95 1Ô0 0,95 mm 
92 110 0,84 O m 
29 üept. 60 6o 1,00 + «* 
7, 5 
jiatU!:l Gewiclit in gr 3 Volume ir, cm 0 . 'j . iiaad i Vleld' 
! 
üeedless àet lu d. 4 "ti'. 
24 Aug. 75 85 0,80 twft 
115 121 0,95 ; 
75 80 0,95 ! i 
100 100 1,00 © 1 
97 120 0,81 -
84 86 0,97 + mm \ 
100 110 0,91 - •* 
72 80 0,90 + m 
94 110 0,85 (j^ > I + 
9 Sept» 152 163 0,93 G> 
125 130 0,96 - -
140 163 0,91 - -
102 111 0,92 -
156 t—
1 
vo
 
0,92 - ** 1 
155 164 0,95 -
i 
i 
120 138 0,87 -
119 130 0,91 - -
135 150 0,90 - • 
78 70 1,11 •* 
I 
I 
29 üept* 144 156 0,92 M -f 
]?ulset 5 d» 4 "tr. 
29 Sept. 69 65 0,92 - -
28 3o 0,93 + <**» 
25 30 0,83 - -
Fulset 10 d. 4 tr. 
24 Aug« 115 120 0,96 - -
118 125 0,94 - -
110 120 0,92 - -
8 üöpt« 165 180 0,91 -
i 
! 
130 138 0,94 - i * 
131 149 0,88 - ! 
92 100 0,92 -
i 
29 ^eprfc. 35 40 0,88 + 
gabel 7, 6» 
Datuiu ; Gewicirfc in &r . Volume in CLi vJ # U • ^aad 1 .'lejciClulJ 
flitspuit. 
'• 
tl 4- j • 100 1 99 1 f v-f 3 mm 
90 1 100 0,9^' mm 
Oft -* S-' XwV> 0,50 - -
no ;• 105 0/37 -
100 120 0,34 - { ~ 
es ; C 3 0, HO & ! 
81 90 0,90 -
8 Sept. 97 89 1,03 + 
t 
j 
96 5 
i 104 0,93 + f 
80 : 94 0,85 + 
94 ! 100 0,34 + «m 
109 0,91 + -* 
89 p.o 0,91 + 
29 üept.: &J ; 1, J 0 + «•» 
38 4o 0,95 + 
i 
29 30 
: 
0,83 + -
Seedless uet atomiser. 
24 Aug» 74 85 0,37 - -
100 100 1,00 - -
100 100 
* 
1,00 + -
110 115 0,95 + -
14 w 160 0,33 G> -
143 150 0,95 - -
8 Oept# 10 u 100 1,00 •f 
112 110 1,00 + -
70 65 ; 1,08 + -
86 85 1,00 « 
93 90 i 1,03 + -
86 85 j 1,00 * + -
67 65 ! 1,03 + ! 
69 65 1,06 + -
29 Oept» 43 50 0,86 + -
24 25 ; 1,00 + -
25 i 25 1 1,00 + -
gatel ?, 7. 
^'atui3 Crewicat in c,x' 
-> 
VüllL 'J i ' CïlJ Ü »Ü * 
, .  .  -
. M; Uld 
'* i >1 *| H' nvv-1 î *4" 
— >Vj. fv •*•• -*•• O r-> *.•-«•» «4# 
<- 4 i vUj.j» S 9 105 0,61 
9ó 115 C ,04 -
10 •. 3 12o o, 9o «M* 
73 05 0,86 ** ! i 
88 20 0,98 ! 
110 110 ljuO 
i 
9ü 95 o, 95' . i 
75 00 0 t'j 4 
! 
*-* 1 1 
57 45 1,27 
! 
*rm j 
8 üept, 80 75 1,07 / j 
57 55 
, 
l , u l  w 
1 
falset atomiser. 
s s 
i 
24 Aug* 145 150 0 . 9 6  -
145 150 0 , 9 6  -
120 120 1,00 «ft 
113 120 0 , 9 8  ~ 
8 oept * 105 110 0 , 9 6  -
i ;o 150 0 , 8 7  -
104 105 1,00 + 
105 105 1,00 "f" \ 
94 100 ; 0 , 9 4  i 
92 100 0 , 9 2  'i 
80 84 0 , 9 5  
! 
55 60 0, 9 2  
f 
39 iep-U 72 80 i 0 , 9 0  • 
64 70 0 , 9 1  + ! i 
61 65 0 , 9 4  
i 
+ 
61 65 0 , 9 4  + 1 ; 
5'9 60 0 , 9 8  
i 
+ ! i 
62 65 ' 0 , 9 5  
+ 1 
65 7o 0,93 + ; 
55 ï 60 0 , 9 2  + i 
'Ici i vi. s.-Li 1: o 
v.,,*/; o. 
^oor^elijK ; owic 
-<wk—<M—i»n —I I • 
al; on 2aa.i:~,ttin(:. 
( ia^aenvat óx/x/•„ p ex* ae ri e ) 
Zaadzetting Vlakkin/ 
Beij&ndeling 
j0i2# j ug^ • 
gewicht 
in gr jir. 
jvoluue gew. s « g# Gocuj Wiet e!!!l|f!!!lLii2i 
Ifïet 
ge­
vlekt 
j Ge­
vlekt 
Contrôle 
Plumeau 
3,*< .0 *a, 
2.4.D. 
Mo °eed 
Betapal 
B»Iï«0»A» W. v»d.L» 
b.lj .0 »a.— ka 
Agroxone 
Seedless üet 5 d.4 
" H 10 d.4 
Fulset 5 d. 4 tr. 
» 10 d. 4 tr. 
Seedless üet flits 
« » ato... 
Fulset f li tap. 
M atom« 
74,4 
! 62,6 
139,3 
! 86,8 
127,5 
103,0 
i 82,3 
I 87,3 
I 92,7 
tr. 106,1 
tr. 112,3 
37.7 
112,0 
83,1 
84.8 
83,6 
89,6 
! 80,4 
; 78,0 
161,9 
I 97,> 
]l32,8 
|104,0 
! 91,8 
I 68,9 
j 99,9 
112,3 
j 121,0 
i 41,7 
il21,5 
90,6 
86,8 
88, 6 
! 94,4 
0,92 
0,80 
0,85 
0,89 I 
0,96^ 
0,99 
0,90 ! 
0,98 
0,93 I 
0,94 
0,92 
0,90 ; 
0,92 ; 
0,92 10 
0,98 11 
0,94 -
0,95 11 
7 i 
4 j 
2 
v 
I 
8 
1 
6 
4 
7 
8 
5 
10 
5 
7 
14 
2 
7 
5 
5 
10 
9 
3 
8 
1 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
9 
7 
11 
10 
7 
10 
13 
ic 
7 
13 
17 
3 
8 
16 
17 
11 
! 2 
i 2 
I 
f 
i 
j 1 
j 1 
*» 
I 2 ! **' 
i 3 
f 
? 
yr\ v»? mvi ri irovi ^ i'- rv>-> fry»* •» /•* * >+Tf 1 r»1r1^*î v» • - »rnoj]'^^^ -h w <«4 » W, v tU> * v* i »1 v.U.îA U * J.W. klW^ «•*• ) i. A# O I--»V/ u V 
,:e^iiddelciei< vaii ullc me 
!.ic"iandeling 
•"en vaii. ollce bcxic 
• ^ewicirt 
in , ;r 
V'olune ; 
in cet ; gevlokt 
igei'xi>\':; 
môt 
'jqvlt;.fct 
Contrôle 
Pluiaeau 
•>3 • i» »0 • à» *-A. c • x • 
lie tap al 
13 • t - #0 • A. "•!» • v . v. « jj * 
j3 • -h! #0 •iL# **i. £1 
Agroxone 
Seedless üet 5 d,4 tr. 
Seedless ^et 10 d.4 tr. 
Fulset 5 d. 4 i.r. 
Pulset 10 d, 4 tr# 
üeedless Let flitsp. 
needleso üet atomiser 
Fui set atonô.30 r 
74,7 
62 ,  G 
121.5 
105, o 
78,7 
85.5 
103 ,0 
103.6 
78,0 
28, o 
35,0 
75.6 
75,5 
72,9 
80.4 
70,0 ; 
128,0 . 
107,5 i 
87,7 j 
92.5 i 110,0 i 
108,0 ! 
83,0 i 
30,0 ; 
: 40,0 : 
: 85,5 • 
i 75,5 : 
i 76,8 ; 
öeaiMeld 
0,52 |  0,m0| 
0,95 ! 
0,971 
o, °o ! 
• * 
°'9?1 
>',9i| 
0, 96 1 
0,94 I 
o, 93 i 
0 ,88]  
o,93| 
3.,00 i 
c 
0 
0 
c 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
f\ 
vy 
0 
0 
n roTüT 
9 
7 
4 
2 
6 
8 
1 
4 
2 
1 
1 
10 
11 
11 
ü-eoiddelden va alle niet met r.aad ^eKette vruchten, die nir 
ii. j-i . 0 • A. —A. c « f • 129,1 144,8 1 0,89 2 i 4 
2.4.0. 74 »7 75,0 i j., 00 0 ! 4 
i<o ^eea 127,5 132,8 j V/> c ! 7 
jJû «sapai 103,5- 103,8 : 1 , Ki\j 0 i 8 i 
,?5 . ij . o • »v » U. • .ij . 81 ,2 89,4 i o,91 0 ! 5 
»0 « A.»*"xïa 88,8 86,0 ; 1,03 fa 1 10 
A^ro^one 83, a 91,8 i 0,93 0 1 5 
.jcedless ^et 5 d.4 tr. 10 6,9 115,7 ! 0,95 0 ! ? 
heedless cet 10 d.4 tr. 117,7 126,9 i iJ,93 2 1 13 
Fulset 5 d. 4 tr. 43 ,0 48 ,0 ; 0,94 0 • 2 
Pulset 10 d. 4 tr. 123,0 133,2 ! 0,92 0 7 
.ieedless i>et flitspuit 92, C 102,0 j 0 j 91 0 5 
heedless bet atoiaioer 94,4 97,0 j o,i,7 0 ! 5 
Pulset flitspuit 83,4 87,0 ; u,9ö 0 : lo 
Pulset atordser 110,0 116,0 ; o,95 0 9 
^qiaiddeld O.G. 0,95 
hol 
iVeri,dd»3lden var, alle ni; t met zaad gezette vruchten, die tevens 
hol '/,'i in* 
Ü«i.,»0»A. A.c.f. 183,4 208,0 0,88 0 3 
2«4*D. 92,9 107,8 o,85 2 6 
Betapal 94,0 100,0 0,94 1 0 
Ï3 « ü . 0 . ji « . v . d . i> • 97,5 114,0 0,86 0 2 
Agroxone 104,0 110,0 o,95 2 1 
Seedless Oet 5 d. 4 tr. 92,0 110,0 0,84 0 1 
Seedless Oet 10 d.4 tr. 110,8 123,3 0,90 2 2 
Seedless üet atomiser 140,0 166,0 u ,88 0 1 
Ful3et flitspuit 85,0 105,0 n, ra 0 1 
üeedless !>et flitspuit 68,0 
'•* M V 
85,0 
• »? A ,1« 1 A 
0,80, i1 /r 0 *7>H " "" " 1 
